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Es el periódico 
mayor tamaño de España
el de más circnli
de Málaga y su provincia
Málaga: un mes 1 pta,~-Provincias: '4  pfas, trlmestre 
Extranjero: 9 pías, trimestre.— Número saclto S c¿ni
FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedro ÜóoiezChalx




D O S B B IC IO N IB S
No se devuelves los brlglnalea. 
A Ñ O  V .  N d m .  Í . 4 B 8
T S L L É F O N O  N t^ M K R O  M B  |  ,
imu I fmiBSS: !ÍS!I3IÍ!HÍI.-'
m A l a o a
2 1  D íO IB M B á O í í  Í 9 0 2 ‘̂
Baldosas de áltp 5 b^OTelieve 
' lar ’ '. ,, ,  .........  psrata'éi08i ímiíaciones á m moles.
Fal̂ rlcadón ^  toda elase de objeíog de rdedrai ] 
arítíicrál y graaífó. ' |
Depósito de ceméato portlíásd y cales Mdi'a'if 
nC3S.
Se recomienda al pübíko no confunda mis arti- 
' culos patentados, con otras imitaciones hecbas
por a
en be!í 9i:£iĈ Ai >cui5aau y i;uionao
Pídanse catálogos ilustrados
Exposición Marqués de Lafíos, 12 
fábrica Puerto, 7,-̂ -MáLA.ÚÁ.
P r o b le m a  m u b io ip á l
EL ACTO  DE
L A
CíH B'Á srioa á© mosiS!,ií;í>s- iiiciraAtlícoe >.■ 
_ 'más, a5atigisíí.'ds! ABdaijio-tíí y  :4é rns.-rt 
yftT .4xp ortao ló 2t ¡
DE
Igunoa fabricantes. Jos íU3ies distan mucho ¿ 
;He2a, cal d d col rid . í
El niás resistenfe He los espatadanzaris vas- 
icos tarnbiéfí, se tendí ría, nó dudarlo. Y á los 
[vascos recuerdo porque sus caracteres etnoló- 
■ glcós acusan tadavla, y á-través de íos%igfos, 
Esta tardé sé reúne en él Ayun'ámiento ■ primitiva vigorosa y átlé-
loque de la reunión resulte. ' iJ; í  J sü ♦
Sin embargo, dhemos unas cuantas p s ^ - j  sin .̂m  ̂ mención pueda
:Dr3-8j por. lo Qt3i6 VÍ̂ IOr y p€S3r« ?‘í'¡Ví*Vi.̂ Vo£Í'Sf4rí̂ WA toQ'♦«•a’-s* 'WrtrQ.O #Ta•:|iizgiar8é Üiĵ rio, lléghmOs, á lás tréS óras de
El interés legítimo y excepcional que en /marocha,’ alTagaV d^oméríllOi 
el publico y en todas las clases sociales hán ; ^ n U í r v . K . . í «
O f I  puesto de manifiesto al público desde
p  M  I el día .22 de Noviembre próximo pasado, por 
L ilM  término de quince días, el presupuesto ordina-
A lto  WDta de loiectod^^iádotodosín; 
su sesión del día 18 por lá Ĵ tdta Prpyinciai |i jggg
del Censo electoral, manfi^ 1 para ’̂satiifacer al Arriendo dé Consumos úna
al alcalde, para que facilitara |os d^tos reiati-l jgy ¿g desgravación dé los víaos, se cresa
S ' i *1*^®^*meíidontda ley autoriza, sór mcipal del Censo d̂e Málaga el ,mu ucí-4,- -  ̂ «»’
ley,.
El Sr. Pascual Navarro expuso: que no se 
había recibido contestación del alcalde; y he 
aquí ahora cómo nuestro'* cólega H^^Crómsfa 
explica ayerJo sucedidot i  ̂ ;
«El Presidente ,íde la Junta Proyincial del 
Censo, con fecha 26 de Noviembre,|pfició ál 
señor Alcalde de esta capital, pregúntándoie 
cuándo y por qué centro habíase dispuesto 
i îefbcupase laPreéldetida de lá JutttaSMtírii
La luna comenzó alumbrándonos; pero á 
despertado los presupuestos para el f̂io raédida que la noche avanzaba, pardas hubés 
próximo y eí período' de gravedad: por qúe subían de todos ios puntos,como legión de ma- 
atraviesa ya de antiguo la administración res y nuestro fiel satélite, temeroso y cobarde* 
municipal, extremado ahora á cónsécuéncia allá én̂ âs prófundidades del espaciase ocul- 
ae los eféctps de la ley de desgraváción de ̂ P®'*’'®»™ “ ">J'
ios vinos y la.desateiitada- for^á en qde.es-j caminábamoŝ  déprisd; más siiencioses. á 
to se ha llevado por la mqyoría de los con-' {g mitad de la jornada que al . eoraienizo; y en 
cejales, son motivos más que sufiebníp siiencio absoluto cuando volvíamos á ganar la. 
para esperar que las deliberaciones de qi- ^atretera, después ;de haber salvado alguná.l Ipafdei^̂ Ceñso,®! jüeẑ  más antiguo;
cha Junta se salgan de l̂o normal y usado cañada por la que atravesaba unaitrocha'. ? I y con fecha,9 de Diciembre hubo de eóntes’ 
generalmente y tiendan á proCúrár qüe,se Uh vierito.cohtinuado nos azotaba. Eolo pa-| ̂ gj.¡g jg Alcaidía, íraslkdándólé copia de! tele 
solucionen, lo mejor posible, los problemás 9^6 iníeatqba. limitarnos la marcha, yj gfama enviado por el miinisífo al señar Gó 
planteados. i i npsofros,.,cada ,yex mÂ .P̂ ŝ Hos, seguíamosjpĝ gâ jQj. Ql̂ yjl j.̂ fei'gĵ te á djch^
hehdiéúqp paáo áp2sp él.íeflaz .erethénto. I En ese telegrama se dispopía que, .[interina- 
Una éxtéhsá cáñada en .cuyas vertíenteá. sel mente; ocúpasela. Presidencia de lá referida niíAc Hnn loUvc «o_í. . . , ----- .i y qúe sc rcmitiefá; sl
del acta de empate, para. 
Junta Central, resolver él
asunto
es hasta la concurrenda nccesari  ̂á fin de 
elpresupuesto de. cada -municl-local ce,deformas sociales, cpmp previene la pjo interesado en la "reforma.
El de-Málaga; habida consideración á las 
disposiciones reglamentarias vigentes, á la ley 
dé 3 de Agosto último y ál pliego de condicio­
nes para la subasta del impuesto de cpnsurabs 
en el período de l.* de Enero dé 1907 ál[3J de 
Diciembre de 1910, en- especia!, si( cTaüáula 
13Í*, HO está ■obligádó á bBhificár á Ja.i téspd:- 
tiya Empresa' aPendátafla sido 4;|[92r ‘‘62 pe­
setas, cantidád iqué debió [^rrp|ar lá Uqwídá- 
élón de Ja Háciéfida y no lá'dé 379 552 ptas¿ 
La Junta Municipal está, pues, en el caso de 
subsanar el, error padecido* acordando que sb-
• j , , ,1 n T  fo figure en presupuesto una partida equlva- 
gra a.enviado por el omniMfo al señar o- jgjjte á las citadas 43 921‘62 pesetas por coh-
De todos modos, y ante lo excepcional j
cionis locales, hicieran acto dC; presencia : mos jadeaníes, sudorosos, ha/nAríe/ifús 
‘ en Id sala capitular para enterarse bierívide j r  ’ : : i 
cuanto allí se trate y.que ante ellos mlsmos| :Del lágár, Írcbéiiíáíüé lá estancíá' élégida 
acuerden y voten los concejales y los/aso-  ̂pof tbáós páráil
■ -Ciados lo que ha de ser, dé Málaga^duranter 'Aí|i'db.s.i|éf,féiigátiiqá;spbfé'tPsppsásljsntos,
■ ei próximo ejercicio económico múnicipaL j Laj ródedof idéJá.c que acari¿líabá;él
" El público numeroso en estos actos,, con ‘aíré éón sus sierpes db fubgd azúla.^ 7 Tb~ 
su sola presencia mfluye mucho mpratmen- .ĵ s,, ,b®psr9m9â é|'tiernpó hebê  
te en el ánimo de iodos,; excita á los tim{-,¿
dos que puedan ilevar «üMos
j rujádos éai maiitas, íescúchándbél áiútar cons- 
pieyalez- * tantéj fufípso,̂ eát'ríaé:nte dé up vendával dés-
cohibe, en cierto modo, lás audacias d,é las 
que quieran ó intenten haeéf que 
Can criterios absurdos. ' , . m:„ Ipechó, pariimpslá.l^  ̂siete deídomingo é él
Eli una coSa de gran importancia, á nues rplropósitó fírme, 'deéididb 
tro j uicio, deben Hacer hiricapie Jos aseda-; bre del elevado ma1it‘e\'dé Sántb ^
dos, y es en que en las deliberacibnes y.eni jNáé$ifbs[ CQrnpá se disgré*
'lia r.
más qüelsaroñlas votaciones no Jomen parte , , , .
ádúellOs asociados vuya personalidad esté j Hos por
biso dífinMa y que l^gaimenté .togati d«-|S| P |«  y S 'og«; jierií auM
recho á ser considerados como taivs. ; qué sê  máitte'ché la vaíiiáaí cínegél»'dé 
é No sabemos el numero de asociados que c^mpafíéros, no vímós otras piezas;
concuiiiíá á la reunión; pero íéngasé enJ que las i^é'^evintemano se llevaron dofe ex-' 
Cuenta que eh láJistá dé eííoS - qüé'facilitó ieufsionlstsfs flemáíicos para jugar al ajedreá: 
el Ayuntamiento figuran bastantes indívi-í d’efspuéé deláliniierzo... ' L:
dúos, en calidad de,asociados,c©mp!etamen-| Êste si fué soberbio. Es rnerrester declararlo' 
te desconocidos* cúya vecindadiy cuyo do- f ĵemplp y Orgullo de sn orgamzador^m 
micilio se ignoran en absoluto, hecho qúef Ŝ i 
p o r . i ,o I . | ,b i .4e t a b ¿ . ^ p a « a a á -
lar la constitución de la Junta.  ̂ | habitidad'áltaméúteácreditada de nuestro có-
■ No habiéndose hecho esto, que era lo|cinero rDê pués de la jornada que como los; 
procedente em justicia, y teniéndose que .¡sé m' en la coema preparán-!
celebrar la Junta con los elementos que la | doáoásabrpsísiníos platos, que nuéŝ ^̂  pajá- 
co.Tstituyen, es necesario cuidar qué dé e!lá|tMrés á'gradecierqú, huéstros. álveólps tritúrá̂  
no salga nada que sea perjudicial para losf ron y,eaJos'éStómagbA®̂ ,ŷ *̂ ‘̂̂ ®^ ;
' intereses del vecirídário y del propio AVun Idbbibleó̂  ̂ ; ' J .  ̂ >
tdmifíÍltO ' ’ 1 '  ̂  ̂ , í.;'r
' La ocasión actual no es. para pasar porl^^.^Itauerzo sq Yedfifú,aLdés.cénder̂ d̂
; alio y fíu íifara, muchas cumbfS 'Ü aé este « 6̂ 1-
pre ha ocurrido, sino para estudiarlo y exa | pgg¿|¿ divisamos miles, de millas dpi 
i minarlo iodo- con detenimiento;y prudeacia,-! líquido; transparenté, Sereho, cuya
, desechando sin contemplaciones tcuanto en * ■ - - . . .  - •
Envióse, la certificación pedida .inmédiáta- 
tfj'énté; y habiéndó cuthplidp con buántp , sé;te 
bídérió y contestado á ;cu4híb's,e .lá[.plé¿áufa- 
Bar/]uzguéh nuestros .lecíbres ía éxtrafleza que 
habrán producido‘éá él Ayuntamiento las ma­
nifestaciones- hechas por .el' Presidente. de la 
Junta í̂ rov5ñciáí del Censo én la. sesión' cejê  
bfáda úhimarneníe.» , , , , = - ^
• Lá préáuntá';péh'a: obedecía a iqúe eh ,,su 
ántéíip;'‘ofi(:iíí áí álfaída sigiiiíiéó.qwé .se, t(a- 
’íábá dé úp'fésQlucíóá dé la Súperiorídadi sin 
exprésar cuál erá ésta.  ̂ *
Ji- Ya sabemos ahom;‘én YMuá de -ló -déclara'̂  
do por El Crp¡lista, qué fué el ministro de la 
Gobernación y no- la Jíinta Céntral del Censo 
quien ordenó -que iniérinammte ocupasela 
presidencia de la Junta municipal el Juez más 
antiguo. ' ' y
Tai Jiit̂ rinidad lleva , trazas, sin embargó,! 
de pTÓlot^arse ihdC'íiniaaméffté, cuánaq van a- 
transcurrir dos mesesiSin qué la Junta Céntíal 
haya resuelto nada. , .
_,.E1 asúntO: pica, ya en-historia, y l̂ vyerdad̂ ee 
qué débiera;adqptarsfi unâ déterminaclón cqál- 
. quiera» antes de que. continúen , la|, cosas r̂ n 
‘Semejáíiteestado. ■ , , 1
’ SI lo que se pretende es dar largas para qué 
los vocales de la junta local de Kéformas sô  
cíales sean otros ó que en una vótáción no 
haya émpate, nos parece que se plérdé lasti­
mosamente el tiempo, pues la renovación de 
ia mitad de la Junta no se hará hasta Enero dé 
Í909* y respecto á los vocales actuales, seria 
ofenderles suponer que podían cambiar dé cri­
terio, hó obstante los medios que sé pusieron 
en práettea anteriormente y á; que aludió el 
corresponsal dé uti periódléo hiidrüéño, en los 
siguientes fóritiinos; ^
«Para evitar sû derrota Ó ..el empate, Ylnié-
los presupuestos figura que no responda á 
finalidades prácticas y eficaces v y no sea de 
absoluta jpreCisióii para cubrir las atencio-̂  
nes y necesidades, del Municipio.
Los asociádÓs que vayan á la Junta de 
hoy con el deci ido y fírme propósito de de­
fender los intereses generales de la locali- 
, dad y lleven alguna enmienda para los pre­
supuestos que sea beneficiosa, no deben 
.. dejarse arrollar por la palabrería, algunas 
veces osada y procaz* de los que tengan in­
terés particular en que prevalezca unaobra 
de resultados fiinestos para' ia ciudad; es 
necesarío dar la batálla sin cedeftina l̂lnéa*. 
’ poique á la postre quedará séhtadó, aí c^bo 
de laiornada^que si al fin es .la razón vén- 
cida, lo s e r á  por Ip, to za . ,y ; el atropello, y 
esto siempre para aquélla es un triunfo .mo-
QuereraoiS decir;,,que np se deje dé clefeá- 
déj yausíentar lo justo-y 1® í;3ẑ óú4ble por 
 ̂ temor de que no. saldrá triunfante, por q,ue 
íjempre quedara.en pie lo-, bueno del. propó-
- sito y la satisfaeción dei'dcber cumplido.
Hechas estas advcrténcias y omiíjendo 
otras, por quaseguramente están onlá con­
ciencia de t dós, esperámós los resultados
- déla sesión de hoy.
cepío de indemnizaeión al Arriendo deConsu- 
bos, y en su eonseeusacia no creando más ré- 
recargos de los que determina el articulo 3 dela 
ley de 3 Agosto último, sino los extrictamente 
precisos para obtener con ellos el ingreso to­
ta! de las 43 921‘62 pesetas. ;
Eh atención á lo expuesto los firmantes 
Suplicáh á V. E. y á la Junta municipal se 
sirvan acceder ,á lo que solicitan en justrciá.
Málaga 5 de Diciembre de 19 -7.---Pcdro Gó-, 
mez Chüix-.r̂ , Enrique caracüél; : ; -
jpor cierto que se nós dlcé' if’áé, de léir'átén- 
dida la petición, ,iio habría que,establecer ar­
bitrios ni recargós nüevós, pues con fosJiB-: 
puestos qué pááan de ía 'Hac’iepda r-elEsiadí) 
á la mimiciipb habría, sobrantes después de, 
abonadás las, 4.3.921,62 ,pesetas.  ̂ ^
nw.'«.'-rvnrTriviiii.iiiii.iii.ii............. ..... . iiA.
H O T E L
M ALAG A.
Reclentémente restaurado y amueblado con él 
Ujp y confort que demandan, las modernas - nece­
sidades. " ' ’ . '.  . í
Restauran  ̂de L ‘ clase. i
. Cocina francesa y española. 0
Propietario: Sociedad Franco Española.
Venía
G r a n
M A S  D I N  E  R  p  Q U E  N A  O I E
poip aXliaja% ci?#@poiiés  ̂ropas y 6^os efectos.
Las casas
“ 4 ,  B m r t o  M  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A lc a z ü b il la , 2 6
^  .4 ,. W D i :
géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.diaria de 
s u r t id o en paraguas y 
ealizado de todas elases.
AYUNTAMIENTO I Antonio Marmolejo
T.ci ísáíkIAy) , Ha «trat® \  ̂  ̂ ^La hésión de ayer 
A las tres y cuarto de la tarde, se
ayer de segunda convocatoria el Ayuntamien­
to de esta capital, bajo la presideneja dd alcal- 
de señor Torres Roybóni - ’
_  | Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
reunió precios rñuy convenientesi
; / [Los q j
Asisten á cabildo Jos concejales señores] 
Peñas Sánchez, Segaíerva Spottorno, Revuel-̂  
to Vera, Naranjo Valiejo, García Guerrero, 
Eloy García, Falgueras Ozaeta, Sepúlveda 
B,ugelíá, García Souvifón, SánchezrPasíbr y 
Rivero Ruiz. a
Exposición permanente hasta pasado Reyes.
; Artículo* de Perfumería, Mercería y Novedades. 






Leída por ,el secretario Sr. Rublo Salinas el
acta de la anterior, se aprueba por unanimi­
dad.
i suma anterior. . . . . . 
Instituto Gomércial-Tarrasa . . . 
i ínternationaí Lloyd (Comp.®̂  Segu­
ros Berlín,. . , . .
Don Joaquín Aparicio Peñalver. . 
,» Áníonio Baena y Heiraano 
f PUérite Genil.. . . . . . . 
¡Donjuán Escodafy Viñas Barce­
lona
Asuatós de oficio ¡
Carta del Círculo Católico ;de:01vera, rela-̂  
íivá á la concesión deí ferro-Garril .que pasan­
do mor aquella ciudad, termine en la de Sevi­
lla. , ‘. V , , '
^  de Olv.to, ifluécailado lp ttoal Sí,uvarti Llpyd ídem Birminghan. .
.oti.. í.. . 2 • • I Johh Pedford Sons Schefield. . .Notade lasobras ejecutadas por aditiw^ , _ .
tención fin ia semana to s  ai 14 del cortten|e. t^urttherg ' Metalwaren Fabrick
Aprobadas; * ■....... . - ■  ̂ Coepbinger
Se consulta á la Corporación si acuéí'da .sdad Utê ^̂ ^̂  Cór-
traSladar el Jardín de la Aduana al del Hospi- ? dobá. . -
¡tal Npble, Uevandod este último lá verja del josg Cañameras,Barcelona. .
primero y demás objetos allí ex!stentes,_̂ desti- . La Unión Maíalúrgieá » . .  .nando el área de aquél á la amphación de los ubn íosé Cobern » 
jardineŝ del Parque. ; . .  Mariano ¿e Val .  L* *.
Pasa á la comisión dejiaseos y alamedas. Sdad Emainetweske, Viena.. . . 
Asuntoŝ  queíkdos sobre la mesa en el ca- |  Asociación dé Sordo-Mudos Ma- 
bildo anterior: A. Las notas que vieaeti que-| drid ’ 
dando para estudio desde el 24 de Septiembre Don Aléjaiidró Bourdeíle Utrera.
»i 7 del síhiai. > í Cábará de Comercio Almería. . .
I V » Ceuta. . . . .
I -V ' * Pontevedra. . .
cÁ .14 - -i j  • Don Lisardo Otero, Minas deRio-.S^qá cuentade U9 esento de la empresa j tintó 



















GCintInuaa Sobre la mesa.






iniér^akos,'que pos ■̂ a'lía-n.-al paso, ya ofre 
ciéndoles dinerô  ya cohcejalías, (¿qué tal la
ptíPla l'úz cégádóra de e sb  cielo brillante, se 
mejaba los Jom asoles del nácar; péfdiéndóse 
l  io íéjós,' esíómá'dá eh’ la brdttia, tfás de la 
cual se colúmbíabá él Adas..:" - -
* Míraiídd hacia Levante tropezaba la vista 
conlospicps más altos dé Sierra íNevada; que 
surgían apenas: por deteás de la Sierra Tejea.
•i Horizontes-sublimes se disfrutaban en todas 
diréceiones* :
,Térsenos montuosos; lomas amenazadoras; 
torrentes espantables;pedregosas cañadas;pol- 
vorientos/ arroyos que recogen el agua de las 
nubes para, aríoiarlas en oleadas destructoras 
aobre Málaga.^ ■ , :kí.;0
Venid,  ̂vemd ’á los miontes scon>;nosotfos. 
Resde allí.oxigenaréi.SvVuestí a sangre, que; Ci­
cerón decía que era el alma ; desde allí contem­
plaréis panoraryas deliciosos, en que se ve 
compendiádala naturaleza entera con todo su 
gigantesco encanto; desde allí divisaréis á 
-M'MgáV répíé'-ádá'enJ[a costa con sus ante^
nador coBseíyádór,.bahquéío;y;iCandidato dé 
la casa Lárioé. A todos los médios, aun á los 
más' ridículos y ̂ desvergonzados;' haSla 'buscar 
íá presión del páfróii dónde cada ufió “fie los 
vocales obreroS'Piésiaba Sus servicios, y tódo 
pot#v itaíSé eltídíqüíp'.délempá 
Y cómo io probable es que si la votación se 
ipepite una Y:ez.má.s, ocurra,un nuevo empaté, 
Xa juata CentraVó ;lá Provincial del Censp.̂ de- 
ben'dár una solución aí asunto,no consentien- 
do que la ley continúe infringida, como lo está 
desde el momento que en Málaga existe: Jüa-
______  ̂ _̂____  _ _ ___ _ á
Eldistinguido catedrático y publicista'don instálár inmediatamente diez candelabros con 
Fra-nciscó Díaz'Plaza iros dirigió ^ e f  él sí-1 mecheros incandescentes en el paseo, lateral 
guíente telegrama ̂ xpedido d izquierdo del Parque y anunciando que du-
^irector ̂  El PoPULAR.p-Málaga. .̂ r rante 1909 colocará igual núraéró de apara-
Felicite al Sr. Gómez Ch3!x_por stt Hotabil|-|tos énei lado derecho.
Sima conferencia sobre Regionalismo y.Soñ~ j Por supuesto, que todo éÍ!o, instálacióií y 
dandad,. digna de encomio por lo correcta, fauministro de fluido es gratuito. * ^
ra^nada, siácera é hispifada.. - • ; 1 Se acepta el ofrecimiento.
Don Ricardo Pérez y Pérez, L!e- 
rená . . . . i . . . . .
Kuríz Hermanos, Barcelona. . . 







Es una hermosa página política que constj- 
tuye un nuevo y valioso servicio prestado á j  
la patria.—Frímdsco DíazPlaza.^
Documento de interés
Exemo. SeñórMihistfO de la Gobernación^
. / ' :  ; . Exemo. Sr.: - '
' La ÁdmihlbraciÓn municífáí,-.está regida.
Nada entré dios plato»
Lerdo ni expediente qué, á Yirtud de- acuer­
do tomado en e! cabildo anterior, se instruye­
ra contra el director d« la Câ a de socorto de 
la calle del Serrojo, Sr. Reina- Manescau, te-; 
sulía que dicho señor no Ha cometido la me-' 
f ñor falta, pues uo hay artículo eh el reglamen- 
‘ to que le obliga á vivir en la misma casa dé 
socorro, siendo sustituidoeii su guardia por
Según establece la ley de 2 -de Octubre de! 9U® es médico Supernumérario
■ A'qUílta de-Aso- *̂ ® *a beneficencia municipal.
JJiCdtuH m juma
de np existe tal Junta, pero np.donde la haya ,
f Las! Juventudes de Unión Repubicana ̂ de 
Valencia;;han publicado» y repartido una circu­
lar dando cuenta detacuerdo adoptado dé ce­
se
C olaboración especial de ÉL POPULAR  
' " c B Ó N IO A
ñas de piedfá;3dú€"dibújarí éi^uerío, abrazan ------------------  .  ̂ . -o » ^
¿9 ,aJ; ̂ dHeiíúaóQy TsM ®h sus I lebrar en todas las-localidades de España don-
aguas clarísimas; huyendo dé ! s montes: bal-dé'existan órgánízaciones répúblicánas, un 
dios que como mónstruos surgen: amertazán-1 meding pidiendo eMndulío de Nnkens,; Mata 
doia^i- ^ ' -i- ■■■: (élharra.
1877, por ei Ayuhtámienío-y ía'Jühta de-Aso 
ciados.
La formsclóáde los preluptíestos comuna­
les corresponde al jprimefo y á la segunda la 
aprobacién de los mismos, así como la creá- 
eión de arbitrios. "
La elección del Ayuníaraiento compete ál 
vecindario medíante el voto que se deposita 
en el coniieib, pero íá dé la Junta de Asocia­
dos se regula por los aftícülos 64 al 70' de la 
ley'mencióhatía.,
Párá ía éjecúÓlón de los preceptos que -.en­
trañan éstos, la Administración de Hacienda
Suma y sigue. 41.790*99
Especialidad endulces, de todas clases de Pas­
cua á 90 céntimos libra, garantizando peso y caii- 
dád. Vinos.-licpre,s.y embutidos de todas ciáses, 
cálle Maftíñéz 20, Confitería.
de Maestras de Málaga
Él Sr. Naranjo se cojtigraíüla de tal resulta- 
do, elogia aj Sr. Reina Manescau y propone 
un voto de gracia para ¡el mismo, por su bene-'- 
ficióaa labor al frente del; citado estableci­
miento.
Así seacuerdá. ; . .
, . Solicitudos '
Dé don Miguel C^ntf Fíorés, ampíiáhdó los 
fímda’méntbs de sú eSérifó dé 28 dé Nóvierabre 
último, . • . ^
Papá'á la Comisión jurldiéá,  ̂  ̂ ■ 
Dé varios; cabreros, Jéó.íáhiítíiló- sobre,
facilita la relación ó® los contribuyentes por f exigencias'de un contVajisra'qüe lés Aemand  ̂
los distintos conceptos que existen en el tér-|erpagó demahícu!á pór ejércer stí industria 
mino munieipa!, y después de formauas y oe-l a ió;.,ío : ■ '
J  i ti t  t   i t   él t r
A ’ dC'
finidas las respectivas secciones se'SQrtean| Uédon Francisco ______ ___ __ _
aqué!los,resultando elegidos lósqúe'éscÓgé tá | súplica tíe que'sé le nórtbfeiihédido Süpéfriu- 
sueite ciega. . , t mérario honorario de la Beneficenciâ  murilci-
En tal sentido, sucede con frecuencia que;pal, - í ;  ̂ ;
LüIS’XAMBRONERQ,
Málaga-Diciembre-1907.
Sí es loable cl. propósito ée-fomentar el ek? 
cursionismo*; gi esplausibte-la idea^tíel -é|írci ; 
d o  físico; porqué con él se vigoriza et'íefpín- 
; tu—mens sana incorpore s a n o , i  s^\x-, 
ramente, lo verá con mayor enfosiaínio que J»1 
-Sr. EscamUla y todos ios que conatituyen su
y más importante, capituló de 
vuestro] pfésupuesto.gár .̂ descubrir horizontes 
es el dé las botas. ‘ " L
• .Díganlo si no Ips atrevidos argonmtíasm^
el sábado p.isado.abandonaron la capital flori­
da de nuestra, bella Málaga y. allá por Olías se 
’divígieron.atravesáhdo lomas, al cerro gigan- 
Jesco de Santo Pitar
lo orevengo con la más noble y cailtativa idéá 
quh eoncibipra mi mente, no oa atrevái^á 
ganar la trocha de Vjlches. Qeaprec.iad qse
ata 10 aue se encuentra próximamente al pro
metíio'de la carretera de Olías, porque es myy 
oenoso V el que Ipgra salvjrlo, como algunos 
K c S X i s t a l  lo htaieron á fuerza da rfisopliu 
kóS'tltáhioós; no se queda con jugo en las f ^  
ca? bon aire gnjoafiófes, ni con fuerza en iBi
Eh el doGumentOi que en su esencia y forma 
es muy notable, se invita á todos los-- repübíi 
canos para que contribuyan á la realización de 
;■ jlaádea.-' ü'ü iíí í- - i, -y ■ ■’ ■
La fecha señalada para que se: veHfiquen 
esas reuniones es4adkH-5 de Enero próximo^
DrogUériq. .QuimeO' Industrial— Horno,
, ‘ , ImpoTtaé^m directa de. drpgfs, . . .  .
' pfódüctóS' qüí’ratcos y farraácéuficós 
DROGAS PARA.XA INDUSTRIA Y XAS-ARTÉS 
’’ ‘Bspecipébs Nechná{ejy:£xtr^^^^
. „  APAmTQS DE p Rrcj^iíJ n  ,,
Y •'p r o d u c t o s  PUROS PARA AN.^US{S , , 
Sección de los más puros prqductp̂ . (épófógiéés 
áútbrtzado/'páfa él trátamíentb de IbSviñbs ,
Han sido pasaporta dos pala'MélfHá ló^prl- 
méTóS^iertlétítes dedhfanterla’ dóh yslbádn Ñh~c 
ahló Corral* dolí Ignacio Mórelld, dóp Ehiflíó' 
Aibugaray, don Luis Beilo y don JoSé Verdú.
• -^Hoy^será relevado el destácanténto (|el 
Castillo ée *Glbralfar0, por fuerzá del Régî  
nííenfb de Bórbón. . > .
i —En el Gobierno militar deben pfesentárie 
parai asuntos que le ínteresáii Luis Ardís' Ru iz, 
don Eduardo Camino Lozsao, don José 'í^h- 
lanca Moreno, don Trinitario Gaidón Royb,,,, 
tton Framoisco 'Maldónado Cabeza 'y "̂4,ola. 
Carióte Gano Molina.
' Servicio para hoy
Parada ,-Exh»!hadu?a:
Hospital y  próvlBiOílés,' Dótb.óh, se 
C áp t^ * í  ̂ '■* '
De los distintos recursos entablados en Má; 
laga contra elácuerdó de bonificar m Arrien- 
do de CÓasuraoaM !̂379:552 |eséta^onsabF 
das, (íb's se han presentado al Gobernador cU- 
vU, el deLvecino D. Yicénte Gómez Arj^a ^  
ehdejas disl^nás C ó t p o i a c i o n e a w
aparecen electos contribuyentes quéno reeil 
dieron en el término, que han variado de resi­
dencia 6 han fallecido. -
Y Cv̂ mo la ley referida no prevée estos ca­
sos, sUcede que rara vez queda ihtégráda de 
hecho la Junta Munlcipá! con to.dos áqueJlos á 
quienes consagíó'el'defécho nacido delspiteó.
Es. más: puede ocurrir qué la mayoría dé lOs 
contribuyentes, elegidos hayan desaparecido
del censo vecinal y hasta de! registro civil, y
A la de^Hadehcíi. ■ [ ■ V j  J  V 
In fb ífiíiés 'd ¿ é 'ó íh ló íóáés ' '  ^
, Se. aprueban los siguientes informes de co-s! 
misiones: / . ; J -  , , ;
De la de Orható,-Relativo'á laT^eonstfUGcióii 
dé la 1.®̂ y 2,® criíjia He la casa núm, 5, calle
delCa'rríi,
D e la misma, acerca de la ahjpirqcíóh; y  ,re-
Lisfa de donativos recibidos para la sus­
cripción abierta en la Escuela Normal Supe­
rior de Maestras de Málaga, por iniciativa de 
■la.profesora Srta. D.® Isabel Pérez Leal, á fin 
de contribuir á la fundación del Barrio Obrero 
proyectado por la Sociedad Económica de 
Amigos dal País de Málaga:
: Suma anterior, pesetas 400*65. 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR
DE MAESTRAS DE CÓRDOBA 
Srá.Diréctora:D.® Rosario García Gonzá­
lez, ptas, 5.—Profesora Numeraria: D.® Esíér- 
vina Magariño Mirct, 5.—Auxiliar: D,® Puri­
ficación Izquierdo, 5.~ldem D.® Dolores Bae­
na, ,5—Profesora especial d« música, 2.
. Alumnas;.Concepción Rodríguez, l.>—Ma­
riana,í?olai«a Gómez, 0*50.—zMercedes Rojirs 
Dañ-ró» Í~ E «esr»ació n  Elias .O ríiz, l.r— 
Asunción Candela Candela, L —Teresa Nav.a- 
ffó Mesa, 0*50.—Socorro Cruz Montero, 0*50. 
-r-Jqsefa Chinchilla Alonso, 1.—Magdalena 
Tjorés Révalieníe, 0*50.—Josefa Sicilia Piza- 
rró, 0 ‘5í).-^BnrÍqueíá Caballero Jesús, 1.—  
Mágditléfiá Cábalíero JésÜá, 1.—Concepción 
Sánchez Torres, ! . —Carmen Gómez PUjgarín. 
l.-E m ílian a Pór'ras Luque, 0*50.—Virtudes 
Dios Pino, 0*50.—Concepción García Casares, 
0*50.—Cármen,Medina Bracero, 0*50,—Isabel
forma en el interior'de lá casa ñúitf. I3,;̂ .c
enionces-no se puede cumplir-el firt que
sigue la ley orgánica referida al crear diciíai sobre la,.reconstrucción de un
corporación. Jptlar de fachada de la easamúm. lfiKPisza de
Precisa, pues, excelentísiihb séñór, que, ‘ /  - ■ . - .,  ̂.
mando es cuenta las precédentes éóhsiderá- l
ciones, se dicte por V. É. üíia disojosiciófldelihó^ite-^Uff en la casamum. 33, calle
éarácter**génémí que déte ó el
S,_üé iiáce díaŝ publleámctS'L Unó̂  al^AVunía miento,el del vecino, don Miguel Cano Flores 
y otr9,sfinalttmntê  ,̂. 4̂ Junta Mi|nicipal _dê
Asocmdós por íi Sódedad Económica de Ami­
gas: del País. •* .
De los primeros enfénderán la primera auto­
ridad cTvil y íai Corpaiacióa hiunicipai; .pero 
el último figura hoy-en la orden del día ao la 
Junta-municipal y a ella sedará cuenta para 
que resuelva. ,
I Dicho escrito se limita á Solicitar que 5C 
abonen a! Arriendo 43 921,62 pesetas y no las 
379 552. -fi
He^quí su-íeiítp:̂ i j, ; i; . . , ,
Ŝ xemo, $r. AícalderPresideníe de la luma
MqnidpaldeAláfagar í./T; s i .. . . i
,' Loé qhó 8U«ó«.h«i3sidihe,ctQf:y' secfetaríqT.®* 
pécíivameíite de la Sociedad • Económica dé
ia; forma
procedimiento dé'cubrif los cargos que ino se 
ocupen por los elegidos upa vez que se des-x 
conozca su residendá ó ^e compruebe su fa­
llecimiento a riterior ál soríe,o verificado.
. Paré elló, ia Liga de Coglribuyentes y Pró- 
cTuctóres de Málaga.
; .SUPLICA á V. E.. se sirva-aclarar el tejfto 
de ía ley de 2 de Octubre de 1877 en eFseñti- 
do de que los contribuyentes softeadosque no 
comparezcan dentro del término de díéz qías 
á rgcíblr la credencial. de. manos-^delmícalde- 
presldéníé (úna vez que sean requeridos para 
ello por medio de edictos), se proceda inmé- 
diataraeníe á otro sorteo para cubrir los hue- 
cóSy.qúela  Junta Municipal esté bien- inte­
grada de hecho y de derecho. '
Dios guarde á E mUchós'aiíós; ;
Málaga 1? ae Diciembre de Francis­
co Torres de Navarra Bófirmáii, EpriqueJ^el- 
téVle'n, Francisco Masó, Enrique ;Graha, Joa­
quín Madotell, Mateo Casta Ser, Juan Cebre- 
ros, José Martínez, José Muñoz, Antonio Gar­
cía Hertera, Andrés Moteles, Juliáíi. Saenz,, 
3|món C^sfel, dé Navarra
dé,A,ldéfete. ,
/ Ot^ó para la leconatrucQión deylos pilares 
de lá cate húm. 25, Pasillo ;de Guimí}ar;dai 
Giró id. para la réfdifieaciónfie ja  casa -pú- 
mero 2, calle de Santa, Ana.
Ua ruego
Lpfénzo, 1.—Joaquina Benitez, 1.—Marina 
V—María dé los Angeles Lara,!.—
El-Sr. Naranjo pide #  alcalde .or^ne la ejê  
cuciM dé( ácuérdo tornad  ̂hace dace-afios 
por ía DprPOraclón, para que.ae coloquelep; lá 
ĉálle pañuelo de'San Bernardo ̂ na ,i,ápidá con 
ê! hombre dél ilustré pinh?rr]D» José Déute.




. 'Mañana dotníngo, á las beho y média de la. 
noche, un apreciable corap̂ añére, socio de esta 
Juventud, dará una coiíferencía en el domicilíQ 
de esta Sociedad* calle Molínüló del Aceité, 8, 
-principal, disertando «obre ei-tema El JjilnviQ 
Umersál.
Lo que Donemos en cojioclmiénto de los se­
ñores socios y , correligionaiips pafa que sg








Marta de! Carmen Róméro, L—Luz Rico',!.— 
YbaRico,l.-^juliá Gishért, !.-Laura GiJabet, 
1.—Carhíen VUla, 1.--Juana jM.® Torres, 1.— 
Aurora Gb.hzáléz, l.~Jbsefa León Pavón, 1,— 
Awhción BernUy, 0*59.—Agustina Alba, 0*50. 
—-Nátividad CálvlllQ, 0*50.—Remedios Fer- 
háhcLez, 0‘é0;—María del. Valle Pifias, 0*50.— 
Josefa Calvó, I .—PíOrenéia María de! Gimo, 
0150,—Concepción Pereda, 0*50.—Encarna- 
nación Critdó, O^S).--Victoria Salina, 1.—Mar** 
gafíta puaficov l.---Mairía Jesús Invernón, 
Cdhéepclón Molina, 0*50.—María Muñoz 
0 *50;—Amelí» Bochs, 0*50.—Adela Gallo i ’ 
—Francisca Jaén, !.—Purificación de la Cruz" 
0‘50.'—TiihÍaad Jesús, !.—Concepción Fer- 
héndez, 0‘50.~Clemencia Guindos,0‘50.—Do­
lores Díaz, 0*SQ.—Adela García, 0*50.—Ma­
ría iCtespOy 0‘fi0;-r Angela Alcaide, 0'50.-Car- 
zpen Rulz, 0 50. - Concepción Colmenero 
0‘50.T-Josefa Ruiz Tavirá, 0*50.—Rafael* Po- 
jra? Duque, 0*5Q.r-Mí® del Carmen Orellaña 
0 ‘50.^Qlego|ia Barrios Escribana, 0*50.—Ma- 
tVde Garda Vázquez, 0*50.—Matilde- Morado 
Gómez, 1 —Elena Fernández Sánchez, 0*50 
-4^virá Fernández Sánchez, 0*50.—Matilde 
Xasconi Cobos, 0 50.—Isabel Hernández To- 
rrétf, 0*50.—Cayetana Mofcuo Caívifío, 0*50 
-=-M.® Jesús Ortiz Porcada, 0*50,—M.® dei 
Dulce Nombre León, 0*50.—Elena Fernández 
Yepez, 0 50.—M.® de la Concepción G «:fa 
CÓiAoba,.0‘50.-^A$.®fie la poncepci6n.Hidíii« 
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— "ggmg^^Sr“~~~----- S á b a d o P | e i o » n b i * e  d e  1 9 0 7
»  v a  l i s  9 M
m z  ds áZABRA LANAJA
M é d i o o ^ P e i s l i s t a  .
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Dp.
Corclios para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se-obíiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.,^
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
iníUinmitfniiiiTiiririin m i iri i i hb  — i
l o j a  Giarete
H i o j a  B l a n c o  y  
B i o j a  B s p ú m o s o
DE LA
Compañía
I T i i a i c o i a  d e i  M o s ? t e  d o  B s p a ñ a
De venia en iodos ios Hoteles, Restaurants y 
UlíJí marinos- Para pedido? Emilio del Moral, Are­
nal, uúnierc 23, Málaga.
SE ALQUILAN
¿j& m  _ 
c íUe de Josefa
tsflvsaaíHKaaseagaaiassiSü
y  u r n a  e c c b e r a
Ügarte Barrientos, núm. 26.
A u d i e n c i a
S u s p e n s io n e s
Los dos juicios anunciados para el dia de ayer
se suspendieron; el de jurados contra José Msrente 
........................................ífensor y el deRodas por enfermedad del letrado derensor y 




A  A n te q u e ra
ido destinado á la prisión de Antequera,
para cumplir seis meses y un dia de prisión corre*' 
cionai, Miguel Terán Muriel.
.i:**
N u e v a s  c a u s a s
La citada ampliación se encuentra en las es­
taciones interesadas á disposición del público 
conforme á lo dispuesto.
S u b a s ta .—En el Juzgado instructor dgl 
distrito de la Alameda se verificará el I8"tíe 
Enero próximo la subasta pública, por término 
de veinte días, de tres suertes de tierra situa­
das en terrenos de Cártama, fiartido rural de 
M elilla, bajo eUipo de<8.250 pesetas.
C a sa  de v e c in d a d .—En la casa núm. 10 
de la  calle de Priego, escandalizaron ayer de 
lo lindo, los vecinos Cristina del Puerto Ga­
llardo, su hijo Manuel y su sobrina Concep- 
ciÓH Román, Bernarda Cortés Trigueros y su 
confabulado Francisco Santiago Muñoz, los 
cuales se insultaron y golpearon mutuamente
El hecho pasó á conocimiento del juzgado 
municipal correspondiente.
M u lta s .—Por la alcaidía se ha impuesto 
multa al dueño del carro agrícola núm. 50B  ̂
don Rafael Blanco y á la inquilina del piso 
priticipal de la casa núm. 7 de la calle de los 
Frailes, por infringir las ordenanzas raunícipa 
les.
H a b e r e s .—Ayer cobraron sus haberes co­
rrespondientes al mes actual los empleados 
del Gobierno civil é individuos del cuerpo de 
policía.
J u n t a  d el P u e r to .—Se indica al señor 
don Guillermo Rein p an  presidir la Junta de 
Obras del Puerto.
In v ita c ió n .—La Directora del colegio del 
Sagrado Corazón de Jesús B , L. M. al señor 
Director de El P opular y tiene el honor de 
invitarle á los exámenes de fin de año que se 
han de celebrar el 22 del presente mes, á las 
doce y media de su mañana.
Francisca Vailéjo Pinazo aprovecha gusto 
sa esta ocasión para ofrecer á usted el testimo­
nio de su consideración más distinguida. 
Májagá 20 de Diciembre de 1907. 
Agradecemos mucho la atención.
o rd e n  c i r c u t e r .—Por el ministeriOf 
de la Gobernación, se fia publicado la siguien 
te disposición:
I.°  Qué
9 »  la provincia
las armas prohibidas decomisa 
das se entreguen ó remitan sin demora al Go- 
r-. < j  ) Al A • * 1 t • * It>i?rhO civil de la provincia para su inmediato
El juzgado déla Alamedainsíruy«Ja8 8Í_guientes|eavío al Parque de Artillería^ caso de haberlo
caaaa,: una por Icalones á Antonio si no lo  huW quV s¿
tres por lesiones á Francisco Gii ÚbeOa, José M u ^ - 1 m i s m o  Gobierno, levantando
ñoz Moreno, Rafael Pérez Moráles y José Romero! y clase de las armas destruí
Rubio.
El de Cola, una por robo á Enrique Linares y el 
de Ronda una por lesiones á María Rojas.
* f
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Arcliidona.—Homicidio.—Antonio Lara Delga­
do.—Letrado, Sr. Sánchez Jiménez.
Valdepeñas selecto
BSPBCIAlulBAD
Una botdla de 3j4 litros tinto ó blanco 0‘30 cénís. 
Una arroba » » 6ptas.
Vinos de todas clases.—Servicio á domicilio.
CalleFresca, esquina á la de Moreno Monroy,
das y remitiendo copia de ella á este Minis­
terio.
2 . ” Que en igual forma se proceda, respec­
to de las armas lícitas, con excepción de las 
de caza, qué se ocupen á quienes carezcan de 
licencia para su uso, una vez celebrado el jui­
cio de faltas correspondiente, y
3 , ° Que en lo relativo á armas para cazar 
que se decomisen, se sigan observando los 
preceptos de la Ley que regula el ejercicio de 
la caza.
E s c a n d a lo s o s . — Ayer fueron detenidos 
Andrés Vicaría Garriólo y Manuel López R o­
mán, por escandalizar en la vía pública.
- D ém u n cla .—Los vecinos de Olías José Ca­
ñete Ji;^énez, Manuel Ruiz, Antonio Andrade 
y otros, han acudido á la Junta Provincial del 
Censo denunciando que funciona con ilegali­
dad la Junta local de Reformas sociales de di­
cho pueblo y que pertenece á ella el hacenda­
do forastero Lorenzo Cañete.
La junta Provincial del Censo ha pedido 
informes á la municipal de Olías acerca de de­
terminados extremos, pues respecto á la ile­
galidad de la Junta de Refr'niaa sociales, eS 
asunto que no le compete', y sí al Instituto su­
perior de Reformas ó al ministro de ia Gober­
nación.
S in  l ic e n c ia .— Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños, ha intervenido la guardia 
civil de Almargen y Alhaurin el Grande, una 
pistola y una escopeta.
E s t a f a .— La fuerza pública de Churriana 
practica diligencias para el rescate de una ye- 
por Francisco Romero Sánchez 
á Hilario Villalba Vülalba.
R e s c a t e .— La guardia civil de Gaucin ha 
rescatado una escopeta hurtada á Gregorio 
Ductó Ace vedo, dueño del ventorrillo de Mo- 
ta, enclavado en aquel término.
D e n u n c ia .— El vecino de Vélez-Málaea,
I denunciado á la
alcaldía por infringir las ordenanzas municipa'
icS»
H t i í to .—Francisco Fernández Pérez, veci 
no de Guaro, ha denunciado á la guardia civü 
qne su doméstica María Mayo López le ha 
hurtado 9  pesetas y un mantón de seda, ha­
biendo desaoarecido del pueblo la denunciada
, FÁBRICA DE CAMAS
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
OI?
FELIX SAENZ CALVO
Surtido completo en tegldos novedad para seño­
ras tanto en algodón como en lanas y pañetes li­
sos.
Tupelines lisos y géneros novedad para abrigos 
de señoras.
Extenso surtido en mantas para cama y escoce­
sas pâ 'a viaje.
Boas mongolia y géneros de punto en toda su 
escala.
Sección especial de esta casa—Artículos negros 
y colores para trajes y abrigos de caballero á pre­
cios sumamente baratos.
Y  C G S I F .
G J B A N . ^ B A
P r i m e r a s  m a t e p i a s  p a r a  a b o n o s  
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
B i r e e e i ó n :  G r a n a d a ,  A U & ó n d i g a  n d m s .  11  y  i s
F 1  m o n t e
CAJA MÜNieiPAL
Operaciones efectuada» por la misma el dfa 
INGRESOS
Suma anterior..................









1 0 .0 0
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos, 
situada en la calle de Lascano, se ha trasladado, 
por mejora de local, á la calle de Comedias núme­
ro 14 al 18, piso primero. Donde está la fotográfia.
J D l v á n^ “ E l  T r o l e , ,
Café económico superior> especialidad en 
nos, licores j  aguardientes de todas clases.
vi-
Calíe dé San Agustín, húmero 3.
V i n o s  e s p a ñ o l e s  d e
m e s a  y  g e n e r o s o s
- D E  —
Francisco Caffarena
de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
5*® San Juan de Dios, 26
dueño de éste establecimiento, en combinación de un acreditado coseriiPri» 
4® ha» acordado para darlos á conocer al público de Málagaderlo á los siguientes PRECIOS;
I arb. de Vatdepeña tinto legitimo, Ptas. 
Il2 id. Id. id. id. .
Il4 id. Id. Id. id. »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 






1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
H2fd. Id. Id. . 
Ii4id . Id. • Id.
Un litro id.
Botella de 3{4 de litro.
id.
Kiri-TA I. o lv id a r  l a s  s e ñ a s ; c a l le  S a n  J u a n  de D io s . 8 6  
NOTA.-^amblén hay en dicha casa Vinagre legítimo de* uva á 3 
céntimos.—Con casco 0*35 Idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño
pesetas arroba.—Un litro 0*25
de 50 peseta al qée depuesta t a .  ceSa/ado T  aailfsts t o d i t a  p o T i f ? a b ? r S  u lZ '  
pal que el vino contiene materias agenas al producto de ia uva.^   ̂ Laooratorio Munlci-
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15,
V ín iñ o ,a c ió n  e s m e r a d a  y
p u re z a  g a r a n t iz a d a  
!■ Depósito en̂  Málaga 
Mpliaa Earió y  Bolsa, I4i
Total. . . . . . 
PAGOS
la oficina del Censo
V E H T A N A ®
Se venden cuatro ventanás á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su, tama­
ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Mobiliario para
electoral. ..........................
Medicinas á enfermos pobres
Suscripciones........................
Cargas . .......................... '
Instrucción pública. . .* .*




El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón
BélegacióD de Hacienda
Hoticias locales
D o n a tiv o .—La Junta patriótica Española I hoy en
de M éjico, fia  enviado; al Gobernador civil se-, *  **® Hacienda s s .qqo iñ
ñor Marqués de Unzá del Valle 7.000 pesetas 
para los damnificados.
S ú b d ito s .—El cónsul de España en Valpa 
ralso, comunica el fallecimiento de los súbdi­
tos españoles IGregorio Planillo. natural de 
Agreda (Soria) y Diego Méndez, de Coruña.
A r m a s .—Por ocupación de armas ingresa­
ron ayer én los calabozos de la Aduana, seis 
individuos, á disposición del Gobernador ci-
C o n v o p a to r ia  im p o r ta n te .—La Direc­
ción general de Correos y Telégrafos está es­
tudiando un plan general de automóviles pos­
tales para hacer así la conducción del correo 
donde quiera que sea posible, pues lo exigen !vil.
unidos al servicio público, el fomento de la P a c o  S a n c h a .- P a c o  Sancha eladmirahlP 
riqueza nacional y el mismo desarrollo de la f caricaturista oaisano v amiao h f
reate de Correos. Las entidades oficiales 6  S "  I  la ' eS^^^ Se
particulares que se sienten interesados én este i acuerdo con Luis de Taoia ̂  el 
asunto facilitarán el trabajo de I r D i r e c c i d n t l ' e ^ X ^ S M e S  ¿1 “ Sto? con 
general si en plazo breve le envían propcteicio-j peilx Limendoux, con E l sastre del Campillo v 
lies ó indicaciones siquiera que ie ayuden á ;o tio s  de tal talla edita el sematmrínAiÍ^Hn n tÍ
>9jrecur/os n e c e - u n  primoí d e f n l e ^  
safiOS para su pronta realización. 1 fura, pues sólo cuesta J,5 céntimos.
.A v is o .—Rogamos al cartero de Campani-| Los números corrientes y atrasados de Ató- 
lías, don Antonio Zayas, se sirva pasar por la\gria se hallan á la venta en la librería de En- 
Adfnímutración de este periódico para un asun-1 riqüe Rivas Beltrán, en la calle de Lados, 2 . 
to qu e le interesa. 1 S e p e lio .—Ayer recibió sepultura en el ce-
v a c a n te s ,  -  Se enenentran vacantes ¡as*menterio de San Miguel, el cadáver de D Ma- 
plazas de Secretario en propiedad y suplente tnuel Sánchez de la Fuente Cantero, fallecido
del juzgado municipal de Cuevas del Becerro, 
debiendo proveerse en el término de quince 
días.
G a s to s .—A la suma de 331.897,47 fiesetas 
ascienden los gastos del Ayuntamiento en el
mes actúa!.
T a r i f a .—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada ia tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayuntamtenío de Arriate, para 1908. |
C á m a r a  O fic ia l d e C o m e rc io  d e  M á ­
la g a ,— Por disposición del Sr. Presidente se
el dia anterior.
Enviamos el pésame á la familia del finado.
R e u n ió n ,—El dia 28 se reunirá la Cóini- 
sión Mixta dé Reclutamiento, para resolver in­
cidencias de quintas.
E x á m e n e s . - E l  Director deí Centro Poli­
técnico B . L. M. al Sr. Director de E l P opu­
lar y  tiene el honor de invitarle á los exáme- 
nenes geaerales de fin de año, cuyo acto ten- 
?dráefectoeldía 23 del actual, á la una de su 
iíarde.
acie a 85.990,16 pesetas.
haberes del mes actual los 
Shi ® Clases pasivas, de Montepío civA
iirad^c4f’ Montepío militar y re-tiranfgspor Guerra y Marina. “‘ / re
Momentos después de la explosión acudie­
ron 1̂ lugar del siniestro millares de perspnas.
Con gran trabajo y venciendo no pocas di­
ficultades pudieron organizarse los trabajos 
de salvamento.
Todos los cadáveres extraídos están des­
trozados.
Numerosos heridos agonizan. .
Hasta ahora, los lesionados pasan de cin­
cuenta.
Anoche se suspendieron todas las represen­
taciones teatrales.
A v is o
Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas dos mesadas de su- 
pervlvencU SO .- Vicenta Bajo FuSte. " u í a  
t a  «'■«teras del Estado. D. An-
gel S ntos Alvarez, importantes 121,66 pesetas.
Administración de Hacienda ha sido j 
bada la matrícula de subsidio apro-
comercio, para 1908, defp¿¿bló'' dl^FÜfnglío'a.^*®
Antigua tienda La Francesa
esfa' X i t a a ' t a r T a i ^ —  
favor de distintos ay 
tantes 817,21 pesetas.
Participamos á nuestra clientela y al público en 
general que hemos abierto provisionalmente nues­
tro establecimiento d j  Tejidos, Sastrería y Cami 
sena en la calle Herrería del Rey núm. 20.
lEUMEIIig I I E M
— DE —
montes comunica al señor!
O SCAR  LIEHR
V  j  T »*' • fcw o V.V S 11U 1U V C I S X
haber sido aprobada y ad-
(Antiguo o fk ia l de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.-(CARRETÉRIA)
, , - ....................Se componen toda clase de relojes con per-
jos propios de Parauta, á favor de don José bu-^S fección, puntualidad y economía. 
tiérrezyDiaz.
iiaí aprovechamiento de pLtps^
del monte denominado «Si rra de la» Nieves», de S
Tesorería de Hacienda don 
Antonio Escalona. Díaz, un depósito de 22,50 pe- 
setes para garantir la subasta del aprovechamien­
to de pastes del monte denominado 
Quejigo», de Parauta. «Arroyo del
GRAN SOMBRERERÍA DE
RUfZ HERM ANOS
X rfln Q a  d le  v a p o r e s  e o p i p e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
fictce publico que, en sesión de Asamblea ex- i q  losé RuIz Martin anroverha 
fiaordinarla celebrada anoche, se acordó con- para p re sen tí á  V el ?est¡mon1̂ ^^^^  ̂
ceder un plazo de 6 días, que terminará e lM ^ S n fK o L id e ía c i^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Málaga 20-12-1907¿leí corriente, para que puedan presentar soli­citudes de indemnización ios industriales que 
todavía no lo hayan hecho.-sM álaga y 
ciembre 2 0 de 1907.—P . A., E lje fe  de Sf 
íaría. Licenciado ypsé del Olmo y  Díaz, 
E x á m © n e s .-^ B , L. M. al S r. Director de 
E l P opular y tengo eí honor de invitarle ál
>1- 
ieerfr-
, S ic . Dr. Dávila'(antes Cuarteles) 39.
Damos la* gracias por la atención.
O b ra s  P ú b lic a s .—Por ia Dirección Gene­
ral de Agricultura, Industria y Goraércio se ha 
señalado el 28 del próximo Enero para la su­
basta de las obras de construcción de un edi-
los exámenes que se verificár.án en este Cen 
tro de enseñanza el dia 25 de Diciembre actual 
de doce á cuatro de la tarde, á fin de dar má-
yor solemnidad á los actos con su presencia, fturaí regional de Ciudad Real, cuyo proyecto 
Eduardo Guillén Muñoz aprovecha gustoso; de contrata asciende á.106.376‘86 pesetas.
fício destinado á la Casa Instituto, bodegas, 
oficinas y casa habitación del Director y de­
pendientes de la Escuela práetica de Agrícul-
l i ^ w
El vapor correo francé»
X O a s i s
este puerto eí día 26 de Diciembre para 
Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China^ 
[apóp, Australia y Nueva Zelandia.
Granada 22  y 24
Por cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja de precios.
Dinero por ropas, alhajas y  otros efectos. 
3 9  y  3 4 - C a l l e j o i n e s - 3 2  y
G rtm  e c o n o m ia  comprando en esta casa 
ropas nuevas y usadas, trages, ^mantones, pañue­
los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 
clases, alhajas é infinidad de artículos.
T i e n d a
D e  P a p i é
La prensa publica un despacho de Uxda co­
municando que el oía lO'fuéatacada la colum­
na de Felinau. ,
El 19 se verificó un reconocimiento hacia ei 
Oeste y cercanías de Sefrou.
También el coronel Brauliers ha practicado 
exploraciones en el territorio de los Triffas.
La unión de ambas columnas júzgase pró­
xima.
Liantey declara qüe antes de dicho dias es­
tará todo terminado.
—El barón de Koraura ha llegado á Cannes.
D o  B e r l í n
El diario local Anzeyer ha publicadó un ar­
tículo exhortando ai pueblo á desentenderse de 
los agitadores que comprometen nuevamente 
las buenas relaciones que el emperador Guir 
Ilermo ha logrado restablecer con el rey 
Eduardo.
A g i t a c i ó n  e n  P o p s i a
La situación de Persia continúa incierta.
Los gabinetes de Londres y San Petersbur- 
go han resuelto, de común acuerdo, practicar 
gestiones cerca de aquel Gobierno para que, 
rápidamente ponga término á un estado de 
cosas preñado de peligros.
Rusia se muestra poco inclinada á la inter­
vención armada en Persia y parece decidida á 
agotar todos los medios conciliatorios- aiites 
de recurrir á la fuerza, pero tsi los aconteci­
mientos la obligaran, hállase preparada para 
enviar suficientes trepas á la frontera.
Los nacionalistas persas han organizado 
una imponente manifestación,
Ei númerO'de reaccionarios aumenta,
Los representantes de Turquía, Francia y 
Austriít fueron recibidos ayer en audiencia por 
eishah.
El mini<!tro turco solicitó que se pactarn un 
acuerdo sin intervención de la fuerza armada. 
M á s  d e  P a p i s
La izquierda liberal de! parlamento belga se 
reunió ayer, y adoptó unánimemente una or­
den del día declarando inaceptables las condi­
ciones relativas á la anexión del Congo, toda 
vez que Bélgica posee un derecho de readqul- 
sición á virtHd de la carta real de 1889 y ley 
de 1901. j  j
popular el suso-mañana mismo en la cámara 
dicho presupuesto.
Aunque estas ideas nos parecen algo opti­
mistas, las recogemos teniendo en cuenta oue 
deben asistir motivos fundados i  la persona 
que así se expresa para hablar en tales térmi­
nos, siendo de ' '  ■’e advertir que esa periona ase­
gura estar enterada de los pensamientos del 
Gobierno.
D i o t á m e n
La comisión-de presupuestos dictaminó ano­
cha sobre el de ingresos, en el que introdujo 
algunas modificaciones. ^
 ̂ El ministro calculaba los ingresos por bajo 
a causa de haber tomado como base tres me  ̂
 ̂cs«
La comisión buscó el promedio.
Entre otras rebajas figuran; un millón de Inq 
transportes por mar y trece millones ncr im 
porte de lq,s obligaciones del Tesoro que han 
de emitirse en -----  . . 41*1- nan
navales. 1908 para las construcciohes
Se han elevado las cifras correspondientes 
á impuestos de minas y utilidades
Los recursos eventuales del Tesoro resDec- 
tivos al presupuesto de ingresos, cficülanst» 
en cinco millones más de lo calculado 
ministro. •
N e b u l o s a
Un periódico de la localidad, da hoy la si­
guiente vaga noticia: «Dícennos que ha sido 
nombrada recieifiemeníe una comisión, com- 
puesta de tres diputados y tres senadores, con 
el fin de gestionar asuntos transcendentales 
para una región española, á la cual represen­
tan en cortes los seis señores aludidos.
No hace mucho tiempo que esa región ob­
tuvo ciertos privilegios liberales que ahora 
pretende ampliar con exenciones que inmedia­
tamente pedirán otras regiones.
Nada más podemos decir hoy.»
H e u n i o n e s
Hoy á las tres y media se reunirá la subco­
misión de Hacienda y á las cinco hará lo pro­
pio la subcomisión general, para estudiar v 
dictdmin^r 6l srticulddó de los presupuestos.
Banquete
El banquete dado por A B C en honor de 
Jacinto Benavente, resultó brillante.
Asistieron al acto muchos autores, políticos 
y otros, y un representante del Gobierno.




esta ocasión para ofrecerle el testimonio de su 
más distinguida consideración.
Málaga 20 Diciembre 1901 .—Eduardo Gul 
Uén.
Sic. Angosta núm. 2, principal. 
Agradecemos ía atención.
A  c o b r a r .—Los Sres. Jefes y Oficiales en
En este Gobierno civil se admiten proposi- 
cisiones hasta cinco días antes del anunciado 
para la subasta.
J u n t a  d© A s o c ia d o s .—Esta tarde á la 
una celebrará sesión de segunda convocatoria 
la Junta municipal de Asociados
d e s e a  e n  l o s  t a l l e r e s
situación de excedentes, r e e m p to , com isio-jde LINARES de la Sociedad Española de
nes acíivas y pensionistas de San Hermenegil 
do, pueden presentarse en el Gobierno Militar 
d e 3  á 5  ápercibir suá haberes del nies ac­
tual.
E d ic to .—Recibido en la Diputación Pro- 
vinciai ei expediente instruido por el Ayunta­
miento de Periana, en solicitud de que se le 
condone la Contribución Territorial del pre­
sente año por pérdidas sufridas c«n motivo de 
las últimas tormentas é ihuhdáciones, y en vis­
ta de cuanto preceptúa los artículos 101 y 102 
del Reglamento de 30 de Septiembre 1885, la 
Comisión proyincial, en sesión del día 16 del 
actual, acordó se inserté el présente edicto 
para conocimiento de los demás pueblos, á fin 
de qué estos puedan expener lo que se les 
ofrezca y parezca sobre la exactitud é impor 
tanda de la calamidad, advirtiéndoles que él 
importe del perdón que en su caso haya de 
concederse, será repartido en el siguiente año 
entre íes demás pueblos de la provincia.
S o r te o  á© lá m in a s .—El día 3 l del pre­
sente mes y hora d élas diez de la rhafiana se 
verificará én el Salón de Sesiones de esta Ca­
sa Capitular, ante Notario público, el acto del 
Sorteo para ía amortización d e l2 5  lámiriás 
del Erapi'éstiío municipal de 1.250.(KÍQ oesetas 
emitido oor esía Exema. Corporación en el 
año de 1904 para !a terminación dé las obras 
riel Parque.
H o m ic id a  p o r  im p ru d e n c ia .—El íuéz 
instfciicíor del distrito de la Merced cita á Ni- 
casio Moya Rodríguez, natural de. Quintana 
del GsstiUo (León), y vecino que fué de Mála­
ga, procésatío por el delito de homicidio por 
imprudencia.
f e r r o c a r r i l e s  A n d a lu c e s .—Esta com­
pañía pone en conocimiento del público que á 
partir fiel día 25 del mes actual, empezará á re­
gir la ampliación 2 .*̂  á la tarifa especial núme­
ro 1 de (g . y .) aprobada por real orden dé 21 
de Noviembre de 1907, para el transporte de 
viajeros con biUéíes de ida y vuelta de las 
tres ciases, á precios reducidos desde él apar­
tadero de Los Remédios á Málaga y regreso ó 
isicé-yersá.
Construcciones Metálicas, operarios compe­
tentes en la construcción de Calderas, Arma­
duras y demás del ramo de Calderería, que po­
drán ganar buenos sueldos trabajando á des­
tajo. Dirigirse á D. Diego Caro del Castillo 
Administrador de dichos talleres.
El IX Congreso de Higiene, celebrado en 
España en 1898, tributó el mayor elogio ai 
Agua de Colonia de Orive, cbncediéndola el 
primer premio. Frasco desde 3  á 24rs .
C u ra  e l  e s tó m a g o  é intestinos el Elixir 
Estomacai de Saiz de Carlos.
O s tr a in a  reconstituyente de primer orden.
¿ Q u e m é i s
gozar de buena salud? Pues pedid siempre 
para purgaros la* aguas, sales ó comprimidas 
de ¿ a  Perla del C astd’qr. De venta én farma­
cias y droguerías. Desechad los teiiiores 
jendrados por la rutina. Probad una sola vez 
y os convenceréis de que supera en virtudes 
medicinales á todas las conocidas hasta el día. 
Son de sabor agradable.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGÜEÑA
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es «ecesarlo encargar nn par de hbtmas en 
la Motó E lecífó Hormera Malagueña, donde 
la máquina Nort.e Americana QUínari (que es 
uri prodigio de la mecánica) las hacé en sej§ 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
In s t i tu t r iz .—Una joven institutriz fránce- 
sa,'coh éiCéíénté prónuñclacióii, sé ofrece pa­
ra dar lecciones de francés, artes de adorno ó 
(abores de Su sexo., i
Para informes dirigirse al Consulado de 
Francia^ calle de Tomás Herediá 27.
In d is  E x t r e m e ñ o s  G r a u á d a »  6 6
Extenso surtido en jamones de todas las re­
glones, embutidos dé Candelaria. Rio] 
Rondeño: Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes fescas de yaca, ternera y  eet’- 
do. Serviéioá'Domicilio.̂  ̂ : ^
El vapor trasatlántico francés
Italie
 ̂ Saldrá de este puerto el dia 26 de Diciembre 
^arajíio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos
Aires.
El vapor trasatlántico francés
-I.Í .s .. . Proveuce
saldrá de este puerto el día'^lO de Enero para 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res.
Paraxarga y pasaje
Qéméz €haix7 calle.de Josefario D, Pedro _ 
Barrientos 26, Má!í¿a.
dirigirse, á su consignata> 
Ügarte
G r a n  f f e a U a a e l ó i i
ñe existei&eiaaMuro I Saunz
n m e oFABRICANTES BE ALCOHOL
_ Venden con todos ios derechos pagados.
p e t a H n t ó s ó ;  v,
w *903 á 6, de 1902 á 6*50, 
M onttU^á7,Ataderaá9,Jerezdel2 á í5 . Solera 
M  ̂ y Pero-Ximen
 ̂ Moscatel, Lágrima y 
M^aga Color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 ^08  50 pesétas. Por bota un real me- 
nos. Por partidas importantes precios especiales.
Bsepitorio, Alameda 31
De tránsito y á depósito 150 menos.
Capaz para cinc* ó seis coches, cen cuadras es­
paciosas, agua y dos habitaciones en alto, se al­
quila en buenas condiciones.
, Darán razón calle, Nueva, 33 y 35,3.“.
Probad
C la u s u r a  d e u n  BUtUCO 
El establecimiento de crédito que venía gi­
rando en Jervéllers bajo la denominación de 
National Banck ha sido cerrado.
La noche precedente se descubrió en el 
cuarto de baño que tiene el edificio, el cadá­
ver del cajero.
Los fondos depositados en dicho banco ex­
cedían de un milión.
D if ic u lta d e s
La decidida y vigorosa ociipación de Ta 
Mandehuriapor los japoneses ha originado se­
rias dificultades entre él Mlkado y los Gobier­
no* ruso y chino.
Témese que ocurran sangrientos desórdenes 
en la fronterá dél celeste imperio.
D is o u rs o
E( ministro de la Guerra inglés pronunció 
ayer en Hull un discurso, declarando que lle­
gará un día en^ue las naciones puedan fijár 11
Benavente leyó unas cuartillas, agradecien­
do el homenaie.
Sinesio Delgado leyó una poéÉi
de ia noche
Del Extranjero
®̂ Sie-Imitación á los armamentos, pero ninguna po­rra, en casa de uipora riai pia I ______I __rra, en caM de Diego del Rio, Cuarteles 56, (antes 




Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigo* para señoras.
Extenso surtido en lanas fantasías; pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corté corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.
C h p io t, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peleterJa.
C A F i  T  K E 8 T A Ü E A ÍÍÍ
L A  L O B A  
José Márquez Oáilz 
Plaza de la Gonstltuclón.-Aíátoga. 
Oubiertode dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarto. De b fs  pesetas en adelante, á todas hora».
SBRviao A D om aao
Pám í) por la cirile de SanTeimo. (PaUo de la
tencia osará por sí y ante sí, adoptar medidas 
sobre tai principio.
También afirmó que nadie desea la paz más 
ardientemente que el emperador Guillermo.
El Gobierno inglés, añadió, desea iufúndjr 
entre su* compatriotas la mayor confianza én 
la paz, para que puedan dedicarse tranquila­
mente á sus trabajos.
20 Diciembre 1907.f|
D e  T án gei?
Noticias recibidas deMarraquesh hablan de 
diferencias surgidas entre el Haffid y las cá- 
bilas de Sragua. .
 ̂Estas atacaron el campamento del primero, 
iin  resultado p ositivo .'
Varios grandes caide» se ’̂ an.negado á pres­
tar apoyo al' Haffid para el ataque á Mogadpr, 
cuya plaza defienden el caid Anflus y numero­
sas y aguerridag fuerzas.
Lajnehalla haffidista está, en cambio, ma! 








Servicio de la tarde
Del Ixtraiyero ;
„„ M A D E R A S
rajos de Pedro VáíÍ8.-«r-MAlaga
Escritorio: Alameda Prlndpaí, núm. I8. 
importadores de maderas del Norte de Europa,
de América y del país.
Fábrica de cerrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
tos
Im p e il i t ie iP l
M é d i c o - C l r i i l a i i o
Especialista en enfermedades to  fá i____matriz. Dar-
secretas.—Consulta de 12 á 2 . - * **
dfeesDIfector de ios Baño* de LA ESTRELLA
SCoUsa Lario, 6, piso 3;®
^ 2 0  Diciembre 1907,
Al 1 Tolosa
Alejandro Farras, tipógrafo de Barcelona, 
ha sido condenado por los delitos de vagancia 
y quebrantamiento de expulsión, á seis meses 
dé prisión correccional.
Parras s© deciará’ vtotiína de upa sociedad 
portuguesa. ■
D e P aleiriu o
Se conocen más detalle* de la explosión 
ocurrida en la fábrica de armas*
Llámase ésta de Mielle Estalláto, y contie­
ne, además de otras materias explosivas, di­
namita y pólvoiáf.
Varfas casas íprnedlqttas qi fdifteio siniésr
trado se hundieron estrepitosamente, sepulfan- 
IOS tránséuiítes. entíre4 9  jí  Iffl y tH p s éM¿
ci|é8 algunos mfíos <̂ ué|ngak«%n
20 Dicienibré
Gaeeta»
E l diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Decidiendo á favor de la autoridad judicial 
la competencia promovida entre el gobernador 
de Córdoba y el juez de instrucción de Castro 
del Río.
Ordenando qee durante el año próximo pue­
dan ser llamados al seivicio activo de la ar­
mada 991 individuos d éla  inscripción marí­
tima.
Convocando pará el día 10 de Enero 4 los 
opositores aprobados en el primé? ejercicio, 
para ingreso en el cuerpo de abogados del Es­
tado.
Citando á dos viajeros á quienes la fuerza 
pública hubo de aprehenderles varios paque­
tes de tabaco de contrabando en la estación 
de Jaén. >
Nombrando dos jueces para el tribunal de 
oposiciones á la plaza de profesora de música 
de la Escuela Normal de maestras de la Uni­
versidad de Sevilia.
Obsitpiiceionlsmo
Respecto_á los rufnpreg de pbstfucción cir­
culada anoche, dice un periódico que cierta 
personalidad conservadora n>ánifestaba acer­
ca de esas versiones que Id oposición de tos 
minorías á las reformas de marina se extrema­
rá todo lo posible.
Sin embargo, habrá que hacer constar QÚé 
los referidos fumprei pq tcniun fundamento.
pistiníos conspicuos liberales y demócra­
tas con quienes hablamos anoche np ténian 
noticia de que nadie hubiera adoptado taLacti- 
tud. -
Hoy quizás queden aclaradas bastantes co­
sas, pues aunque muchos juzgan que la ene­
miga al citado presupuesto de ser enérgica 
tal pomo está redactado, áo 
aniiTucho en la oposición que se le haga.
Significados^COtoer^ H© ©culftií ¿u 
s p ^ n a a  ae  qqe Heguen á gna transafejéslel 
logíernoy lasmiworjasi q̂edanda aproTiaío
S a tie z T o  d e C a ld eró n
Al entierro de Alfredo Calderón han asistido 
ios concejales unionistas y radicales.
El duelo 10 componían un teniente de alcal­
de, el diputado Gil y Morte, representantes de 
la prensa y el presidente del Ateneo;
En el cortejo figuraban numerosos amigos 
del finado y un gran gentío.
El coche fúnebre y dos Tandós iban llenos 
de coronas. ,
La comitiva pasó frente al Ayuntamiento.
 ̂ La calle de París Valero estaba sembrada de 
flores.
L a  s e m a n a  s o o iá l
En el paraninfo de la Universidad se ha ve­
rificado la sesión de clausura de la semana so­
cial, presidiendo Guisasola;
Asistieron las autoridades y prelados.
El obispo de Ciudad Real discurseó, enalte­
ciendo la misión de la semana social.
Guisasola dió las gracias á todos.
D© Oastdilóii
En el pueblo de Peñíscola ha estallado un 
motín contra la guardia civil, al intentar ésta 
detener á un sujeto que hirió gravemente á 
otro.
Los civiles tuvieron que hacer fuego contra 
los revoltosos.
Igi.órase si hay heridos.
En los pueblos cercaiiOs se ha reconcentra­
do la fuerza pública.
De Bareelona
El gobernador recibió ayer un aviso del mi­
nistro diciendo que cierto extranjero aquí resi­
dente posee efectos timbrados que proceden 
de una falsificación.
La policía se puso inmediatamente en movi­
miento, descubriendo en la calle de Santa 
Agueda, del barrio de Gracia, el T, ;
sujeto y de una inuchacha uieciocho áños
Los agentes s* incautaron de cien mil tim- 
bres móviles de cincuenta céntimos, falsos 
El extranjero declaró que los había adqulri- 
dp ea «na casa de fuera,que se dedica á nego­
cios de esta índole. *
Se le ocuparon cartas comerciales de reme­
sas hechas y un sello para la numeración 
 ̂ E! extranjero quedó detenido, lo mismo oue 
la joven que le acompañaba. —







JKJb B O í^ X n .Jk M
Autorizarido aí m inistro para adquirir pres­
cindiendo de su b asta , un torreón linterna pa­
ra el faro Bolafoch, ^
Determinando las funciones de los iefes de
Fomento y delegados regios de Industria v 
Comercio en los servicios de Agriculture Ga­
nadería, montes y minas. ’
Varias jubilaciones.
Hilo telegráfico
Mañana comenzarán ias obras para estable­
cer un hilo telegráfico directo entre las Bolsas 
de Madrid y Parí».
Comunicaciones marítimas
En la primera sesióii d élas Cámaras, una 
vez pasadas las vacaciones, leerá e! ministro 
de Fomento un proyecto de comunicaciones 
marítimas.
Peticiones
El seficr Jarguell ha visitado á Primo de Ri­
vera para pedirle que ceda al Ayuntamiento de 
Gerona las murallas del baluarte de Santa 
Ciara, á fin de hacer escuelas y levantar un 
monumento conmemorativo del sitio de la in 
dependencia.
También le intcicsó la reparación del con­
vento de San Francisco, para establecer un 
cuartel en Berga.
JLa recogida de armas
En la Cámara de Comercio se verificará ma- 
[íana una reunión para protestar de la real or­
den sobre la recogida de armas.
2  Los perjudicados consideran la medida eo­
lio un verdadero despojo, toda vez que fue­
ron aquéllas comprada* en el comercio pa­
gando los derechos de aduanas.
Entienden que no procede la recogida sin la 
previa indemnización.
Los acuerdos se llevarán á Maura, y si éste 
los desatiende, aquéllos entablarán recursos 
contencioso administrativoa coutra la disposi­
ción de referencia.
Sábado 21  de Hleliamjbjea 10ÍÍ7
LA MADRILEÑA ( Santa M aría n.° S
pan, sûSfuyémlŜ^̂^̂  ̂ LTtas tortas á una pta. la libra y mantecados á noventa cts.-
- -  otros, cuyas posioLs faltas debe el publico poner en conocimiento de la casa para su corrección.
Panadería y Ultramarinos de
ADVERTENCIA: Por deficiencias en el servicio han sido
Manuel Rula Suárez
despedidos ios antiguos repartidores de
Lóense varios votos particulares al presu­
puesto de ingresos, un dictamen sobre crédi




La. s e s ió n  dé hoy
Se abre la sesión á lastres y treinta y dos. 
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Lacíerva y 
Allende.
tos escaños aparecen poco cubiertos.
Se lee y aprueba el acta.
O rd en  d el d ía
eontlnúa el debate sobre las organizaciones 
marítimas.
Palomo consume el tercer turno en contra 
iel aitículo segundo.
JHace un detenido examen de la organiza- 
:ión de la Armada con arreglo al proyectó, 
loníendo reparos á las facultades concedidas 
i algunos organismos.
Luaces, de ia comisión, le contesta.
Justifica el pensamiento que informa la 
leación del Estado mayor y demás depen- 
lencias..
Se aprueba el artículo segundo.
Deséchanse varias enmiendas al tercero. 
Abierto debate sobre el mismo, lo impugna 
’alomo y lo defiende González Vallaritio 
juedanclo aprobado.
Se desechan y retiran enmleiidas de Con 
as, de Buen y Carranza, interviniendo en la 
liscusión dichos señores y Montes Sierra 
.oygorri y Sánchez Toca.
Palomo defiende una sobre ios derechos de 
5S jefes y oficiales de la Armada que manda' 
aii buques en las campañas de Cuba y Fili 
linas.
Ferrándiz se opone á la admisión.
Suspéndese el debate.
Se levanta la sesión.
L a  se s ió n  de h o y  
Se abre la sesión á la slre s  y diez.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno Ferrándiz 
limo de Rivera.
La Cámara presenta animado aspecto.
Se lee y aprueba el acta.
Primo lee el proyecto de cesión del cuartel 
Sta. Engracia al Ayuntamiento de Zara- 
iza.
O rd en  d el d ía
Prosigue el debate sobre Instrucción
lea.
Llosas habla para alusiones.
Censura la organización de la primera en-
¡iíanza.
Dice que no deben existir las escuelas lia 
idas incompletas.
Pide más atribuciones para las Juntas loca
Respecto á la cátedra.de religión opina que 
restablezca al estado anterior á 1^1 
Aboga por la supresión dé los derechos de 
ámen.
Censura el abandono de archivos, museos
iibliotecas.
Francos Rodríguez consume el tercer turno, 
blando en nombre de la minoría democrá-
Solicita e! aumento del número de escuelas, 
Afirma que Maura, tan diligente para todo, |
Maura y Sampedro conferenciaron después 
de las .sesiones de Cortes.
Al salir e! presidente del Consejo manifestó 
no tener que ver al señor Moret, como algu- 
nos afirmaban, porque no existía la decanta­
da íOrmula de que muchos vienen hablando
Sampedro aüadió:—Ahora se discuie la en­
señanza y no el presupuesto; estamos dis­
puestos á no conceder nada; tan sólo admiti­
remos enmiendas, al modo que se ha hecho en 
oíros presupuestos.
Aetitud do Bato
Terminada la sesión del Congrese, habla 
mos con el señor pato, quien nos dijo que ig- 
noraba lo que pudiera ocurrir con los debates.
También nos manifestó que de continuar las 
oposiciones discutiendo latamente, auspende- 
rá las sesiones matutinas y renunciará á habi­
litar los domingos y lunes, aunque dure la la­
bor parlamentaria que hay entre manos hasta 
el 15 de Enero.




El presidente de la Asociación de la Prensa 
abrirá una suscripción para socorrer, á la hija 
de! insigne periodista Alfredo Calderón.'
También se pedirá al Congreso que el em­
pleo y sueldo que disfrutaba aquél en la Cá­
mara,como director de publcaciones.se ceda á 
la hija, la cual reúne condiciones excepciona­
les para la escritura. *
Rehabilitación
j Píiuio de Rivera leyó etí el Congreso una 
I disposición rehabilitando al teniente coronel 
I de infantería, retirado, don José TOscón.
I Pésame
Dato ha telegrafiado á ia hija de Alfredo 
Calderón, dándole el pésame.
Reunión
A la reunión que há de celebrar mañana la 
comisión extra parlamentaria para tratar de las 
mancomunidades, asistirá el señor Moret. 
R ^ t u d i o
La comisión que entiende en el pjoyecto de 
Administración ha estudiado el capítulo ter­
cero del título segundo.
Gutiérrez solicitó que se suprimiera la fa­
cultad que disfrutan Ies gobernadores para 
presidir las sesiones de la Diputación. 
Accedióse.
También pidió que los secretarios de las 
Diputapiones liquiden mensualraente las die­
tas á los individuos de la comisión permanen­
te, pagándolas á fin de año.
Se aplazó la lesoLción de este extremo. 
Aprobóse una enmienda de los solidarios 
detallando les servicios encomendados á las 
Diputaciones.
Asimismo se aprobaron los restantes artícu­
los del proyecto, menos los adicionales. 
Biploma
El general de la armada señor Spottorno en­
tregó al rey el diploma dt presidente honora-; 
no del Club de regatas de Cartagena y las in-| 
signias de la sociedad, labradas en oro.
Cumplimiento»
Maura cumplimentó á los reyes é infanta 
Isabel.
Con ésta comió don Alfonso y su familia.
Noticias de viaje
del infante don 
con dirección á Berlín,
Sin solución
Lacíerva, hablando del conflicto dp ios pes­
cadores de Ondarroa ,ha dicho que es imposi­
ble solucionarlo, por cuanto aquél es una con­
secuencia del progreso de la industria. 
Cposieiones suspendidas 
Por acuerdo de» tribunal se han suspendido 
las oposiciones de ingreso al cuerpo de abo­
gados del Estado hasta el 10 de Enero. 
Subasta
En el ministerio de Hacienda se ha verifica­
do la subasta de arriendo para el cobro de las 
contribuciones en A'merfa. j
Presentáronte ocho proposiciones venta­
jo s a s ..
El ministró resolverá lo más conveniente, j
Bolsa de MadMd
C a m b i o s  d e  M á l a g a  
D ía 19 D iciembre
París á la vista....................... de 13.60 á 13.75
Londres á la vista. . . .  de 28.60 á 28.66 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.391 á 1.392 
D ía 20 Diciembre
París á la v ista . . . . .  de 13.45 á 13.70 
Londres á la vista . . , de 28.59 á 28.65 
Hamburgo á la vista . . . de 1.391 á I 392
R e g io n a lism o  y  S o lid a rid a d .—Habién­
dose agotado nuestro número del lunes último 
en que se insertó la conferencia del Sr. Gómez 
Chaix sobre Regionalismo y Solidaridad, las 
personas que deseen ejemplares de Ja edición 
especial que hemos hecho de ia misma, pue­
den pedirlos en la Administración de este pe­
riódico. . .
L a  e o lo n ia  a le m a n a .—Parece que aún 
no se ha determinado por la colonia alemana 
ia forma en que va á proceder al reparto de 
los donativos por ella reunidos para los inun­
dados.
La colonia alemana de Málaga aspira, se­
gún nuestras noticias, á que quede un recuer­
do en esta capital de la suscripción que ha ini­
ciado para corresponder á la conducta gene­
rosa del pueblo de Málaga con los náufragós. 
de la fragata Gnesseinau, suscripciór: que al­
canza una considerable suma.
L o s  M a e stro s  A u x ilia re s . — Unimos 
nuestro ruego al dé los demás colega locales 
para que sea atendida la solicitud de los 
Maestros-Auxiliares de las Escuelas públicas 
relativa á casa-habitación de dichos fundo 
narios.
Los Ayuritamientos de. Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Huelva y cuantas capitales no conta­
ban el número de Escuelas correspondiente, 
han convertido sus Auxiliarías en otras tantas 
Escuelas, en beneficio de !a enseñanza popu­
lar y de la benemérita clase del magisterio
Ya que el Municipio en las presentes cir­
cunstancias, no puede poner en práctica 
ejemplo de los de las demás capitales, está 
obligado á seguirles—siquiera sea de lejos—y 
haciendo un esfuerzo en este sentido, dolar de 
casa cada Auxiliaría, para no ser una excep­
ción lamentable en España" y áfin de evitar el 
poco' halagüeño espectáculo de quedar dé 
siertas en ios concursos las auxiliarías de Má 
laga, por no haber Maestros que quieran pres­
tar sus servicios y porque es imposible que 
con sólo el sueldo, limitado de suyo, que dis­
frutan los Maestros-Auxiaiares, puedan hacer 
frente á las imperiosas necesidades de la vida.
 ̂ U n  m e g o .—Los vecinos de la calle de 
Juan de Padilla ruegan por nueslro conducto 
al jefe de policía y comandante de la guardia 
municipal, ordenen á sus respectivos subordi­
nados p  d n de vez en cmrndo una vueltecita 
por dicha calle, especialmente de roche, 
pues algunos de aquellos habitantes han esta­
do á punto de ser víctimas de un golpe de 
mano.
Esperathos que las mencionadas autorida­
des tomen nota de la precedente súplica. 
E n fe rm o .—Se encuentra en cama el nota­
ble literato don Ricardo León, cuyo alivio de­
seamos vivamente.
I Jn  cu a d ro ,—En el escaparate de! estable­
cimiento que el Sr. Morgantí posee en la calle 
de Larios, hállase expuesto un magnífico cua­
dro que lleva la firma del notable pintor don
Tienda de ¡a Marina Puerta de! Mar
Y Sucursal Granada 69„— Ülíramarinos de Lino del Campo
Conviene hacer presente que el surtido más extenso en artículos propios de estos días se encuentra en estos establecimiento.^.
P r e c io s  ñ jo s  y  e co n ó m ico s
:f f  O » -  fe licita™ . su c b , . ;
rtrnanao Por i,Qp|pnague, ,eveladora de las envidiables facullades dei
artista que la ejecutara.
E l  t ie m p o ,—He aquí el pronóstico que ha 
hecho Sfeijoon para lo que resta del mes.
Los días 20 y 21 lluvias, especialmente en
Gregorio Citado, Trinidad López Pons y 
Encarnación Beitrán. ,
"V acáC lones.—Han comenzado las vaca­
ciones en las clases gratuitas de ia Sociedad 
Económica dé Amigos del País que no se rea­
nudarán hasta el día 7 de Enero.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital 
ios siguientes señores:
Don Jerónimo Garrido, don Vicente Furis, 
don Alfredo Giorgeta, don Pablo Resson, don 
Antonio Ruiz, doña Dolores Méndez é hija, 
don Rafael Muñoz ,don Isaac Camas, don Juan 
Estrada, don-Arturo Nacera, don Leonardo de 
Arauguren y familia, don Arturo Badrena, don 
Mariano de Corral, Me. y Mdme. Laguini, don 
Julián de Zozo y señora, don Juan Muneil, 
Mr, H Hahn, Mr. L. Niconof, don Tomás Al- 
bert!, don Gustavo Guión y don Luis Maynet,
H oteles.-^ E h  los diferentes hoteles de és­
ta capital, se hospedaren ayer los siguientes 
señores:
Europa.—Don Ignacio Albarello.
Colón.—Don José Carrasco y señora, don 
Bernabé Aranda y don Antonio Suárez.
Las Tres Naciones.—Don Miguel López y 
familia, don Jerónimo Garrido y hermana, don 
Miguel Rodríguez y don Francisco Navas y 
familia.
finos tintos legítimos de Yaldep
 ̂  ̂ P op cuenta del cosecliAPo
E L  T R O L R l, G R A N A D A , 1 0 6  E L . P U E N T E ,  A L .A M R D A  4
 ̂ Df seando qû e d  púb^co conozca la buena calidad de los vinos que se expenden en los estahlpr?
Granada, 106 y El PUENTE. Alameda, 48, hemos decidido veSderd orecío de 
su codo los vinos tintos legítimos de VaDepeñas, á los siguientes precios: ^
¡arroba Valdepeñas tinto superior. . Ptas. 5 . -  I litro Valdepeñas tinto supe. ior. Ptas n
¡|2 • -  • • .  2 .g  2 to te.U sd e3,41it,o . ^
Tenemos á disposión de quien lo desee, los vinos anunciados, para su examen* resnondi mdn dP 
buena calidad y pureza ante los tr^bunales.-El Trole, Granada 106. -1 Puen?e!
Q u i n t o s
No hacer contrates de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de ias v ntaiosas cmdípírvn « 
iciales garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO
España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETA Y a t f  
meritado con primas, reservas y fondos que cbnti uamente ingresa en la Caja Genera! -íp 
ín l garantía de sus asegura-tos. EL BANCO ARA GONES ha pagado en 1^7 á suS asPtln
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475476‘12 Tarifa v
Representante de
dios de combstir el piojo rojo de los naranjos 
Seguidamente se levantó la sesión.
se
E e g r e s o .—Ha regresado á Granada don 
Luis López Herrera.
C enso c a b a lla r .—En el Gobierno civil 
ha recibido una real orden interesando que se 
exija á los ayuntamientos de esta provincia 
el cumplimiento del deber de enviar estados 
del censo caballar y mular de los respectivos 
ténnmos y facultando á ios alcaides para exi­
gir responsabilidades á los dueños de ganado 
que no presenten relación de todo el que po 
seen.
L a  a c e itu n a .—La recolección de la aceí 
tuna se halla actualmente en su apogeo y, se 
gún las imples enes que tenemos, dando muy 
buenos resultados para los labradores.
E! estado de las campiñas andaluzas es ex 
celente y hác«": presagiar que ias sementeras 
se desarrollarán este año de modo admirable
D e v ia je  -E n  el correo de la mañana sa­
lió ayer para Córdoba el abogado D. Mannel 
Domínguez.
Para Va ¡encía, D Ignacio Castañeda 
—En el exp és de las once y treinta llegaron 
de Madrid D Miguel Fernández de Segura é 
hijo y la señora viuda de Díaz Herrero y fami 
lia.
■En el de 'as cuatro y treinticinco marcha 
ron á la coite la Sra. D.®̂  Julia Sánchez Lirio 
y su sobrina María Lirio.
T ea tim o n io  d© g ra titu d . — El guarda 
particular de ia calle de ios Mártires, Laureano 
Merino, nos ruega hagamos público el testi­
monio de su gratitud hácia todos aquellos ve­
cinos que generosamente han contribuido á la 
suscripción abierta para costearle un traje y 
un sable, en compensación de los que perdie­
ra la madrugada del 23 de Septiembre último, 
cen motivo de la horrible inundación.
Queda complacido el celoso y honrado fun­
cionario nocturno.
S e c r e ta r io .—Procedente de Granada lle­
gó ayer á Málaga el secretarió de este Go­
bierno civil D. Leonardo Aranguien, acompá- 
nadó de su familia.
el
loes en los asuntos de la enseñanza. 
3ombate la gestión de Sampedro.
Manifiesta que el presupuesto no tiene 
nento progresivo que los demás.
.ee datos relativos á gastos de otros países 
estas aiencíones.
nteresa se cumpla la ley de 1857.
)e*cribe el estado en que se encuentra la 
trucción primaria y termina asegurando*que 
íuesíión de la enseñanza es en España de 
mordía! transcedencia y anuncia que segui- 
luclian'do hasta conseguir los aumentos y 
ornias necesarias.
Sitió le contesta, afirmando que se confun-' 
1 dos problemas: el de la enseñanza, públi- 
y el del presupuesto.
lítá conforme con que hay que salir del es-
0 actual, pero cree que eilo no es obra del 
íupuesío.
iiade que la reforma de la enseñanza tiene 
oayor enemigo en los derechos adquiridos 
ne el dinero del contribuyente no puede 
iversarse, como quieren las oposiciones, 
ipónese á que sin orden ni método se gas- 
cinco milloneSi 
¡ectifíca Francos Rodríguez.
Mfándiz hace el resumen de la totalidad, 
íce que se han inspirado los oradores en 
imientos de oposición, no al preiupuesío 
á la labor dei ministro, 
fe datos de los presupuestos anteriores
1 demostrar que el actual es más nutrido 
lodos los que se han presentado en el 
ímento.
fchaza la responsabilidad en cuanto á de- 
ocias del personal.
segura que dentro dei profesrrado hay 
í  itos aprovechables, pero que la reforma 
f encaminarse á ia  dirección de la ciise- 
® y método pedagógico.
que aquella sea función exclusiva del
4 por 100 interior contado........
5 por 100 amortizabíe
Cédulas 5 por lOQ.....................
Cédulas 4 por 100..................... .





París á la vista.............................
Londres á la vista........................











Andalucía, Por'tugal y L ev ante 'conT ien íos A g r ic u l tu r a .-B a jo  la pre­
variables. * I sidencia de doe Enrique Laza se reunió ano-
E1 22 lluvias y algunas nieves desde Portu-■ provincial de Agricultura y
Centro, con Vientos del l e ,c e r j\ . i s t i e r r „  los sene,es Remos Rodríguez, 
El 23 mejorará el tiempo. i Rérez, Castañer,
El 24 lluvias generales, con vientos del se-i 7  -x
gundo al tercer cuadrante. I ^Prp^^ción del acta, se leyó
Del 25 al 26 tiempo variable v desaoacible ’ ÍP comunicación que ha de elevarse
con iiuvias y nieves Drincioaimente en la mi f  ^  superioridad, en consulta de varios ex-
tad .septentrional y s !  E. de I s  fe n T  I o f ^
al v8 iiiMzioc OH 'a z i  ’ ro ce ios que á ellas asisten.
con vientos del segundo cuacante. grandes elogios
Los días 29 y 30 lluvias
 ̂E l  h e r ia a iio  de l a  re in a .—Según- noti­
cias oficiales, continua en Sierra Bermeja el 
príncipe de Battenberg, hermano de la reina 
doña Victoria.
Ei^príncipe se aloja en los Baños del monte 
del Duque.
B ^ p c i o n e s . —Ayer tarde falleció doña 
Ana Díaz y .Gómez de Cádiz, viuda de Cruz- 
Ulloa.
También falleció D.® Clotilde Jerez de Pé­
rez de Vargas.
Arabos entierros se verificarán esta tarde.
Enviamos el pésame á las respectivas fa­
milias dolientes.
Anoche tuvimos conocimiento de un hemi- 
cidio perpetrado el día anterior en Cañete la 
Real.
Los vecinos Francisco Rosado Ponce v 
Cristóbal García Rasero hallábanse enemista­
dos de antiguo y al encontrarse ei jueves tu­
vieron unas palabras, que degeneraron en 
acalorada cuestión, y sobrevin > la riña.
El Cristóbai, haciendo uso de una pistola 
disparó sobre su contrincante, causándole tari 
terrible lesión en la cabeza, que el infeliz 
Francisco Rosado falleció á los 
mentos. pocos mo
p ag réso r, una vez cometido el delito se 
dió precipitadamente á la fuga. ’
La guardia civil, al tener conocimiento de 
lo ocurrido empezó la busca del Cristóbal el 
S  en ser reducido á pri-
La riña que tan funestas consecuencias ha 
tenido para el Rosado, se desarrolló en ej sitio 
conocido por Cañada del Espinar, de. aquel
término.
El muerto era soltero y
Teatro Prinelpai
La patria cWca sigue dando llenos á ía em­
presa del teatro Principal.
Todas las secciones celebradas anoche se 
vieron muy animadas, pero la en que se re­
presentó la preciosa zarzuela de los hermanos 
Quintero y el maestro Chapí, la concurrencia 
fué muy numerosa.
Para e! lunes próximo se anuncia ei estreno 
de La fiesta de la campana.
Cinematógrafo
Programa para esta noche:
, «^ite pica, ráscate», «Terp'^le avenifií-a, 
(esLeno), «India inglesa» (estreno), «De sol­
dado á coronel», «¡Cuidado con iá rotura!» 
«Pempeya» (estreno), « u  envenenadora» (esl
«Carnaval en
Niza 1907» (estreno) y «Cola muy fuerte»^
Ideal
Destinos y vacantes
Médico titular de Venta.s de Z^/rarraya (Gra
igracia* M Jpeselás. E lS r a c -  
do podrá contratar las ¡guales con los
SoiieitUvies
ííclS
hasta100 fanegas de trigo recio.4 de Enero próximo. •
Sueldo anual,
89o pesetas, por asistencia á las familias po­
bres, el servicio de quintas y cualquiera otro 
que el ayuntamiento necesite. Ei agraciada 
puede contratar e! servlcic= con los Vednos
hasta el 4 de Enero.
Idem de Morales de Rey (Zamora) Suplda 
atua- ^ 8  pesetas por la aslsLida de 40 faínL 
Iras pobres. Solicitudes hasta e) 4 de Enero.
Consulta especial económica
años. contaba veintiocho
% p « c 4 á ( e u l ó i i  y é f c l k  (m
T e a t f o  C e r v a ^ L t e s
Las simpatías que el señor Fíguerola ha lo­
grado conquiater ©n evidenciáronse
anoche con motito ét-tu  bwicficio, así por el 
^ eum«rc»o público que asistió al 
r S S e r a ^ ^  frecuentes ovacione* que
PARA LAS
Fnfe^medades d ©  l o s  o j o s  
M a r te s , ju e v e s  y  sábrid os, de 9  á  11 m  
ü r Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bato' 
Todos los ingresos se destinan á la suscripción 
abierta por la Sociedad Económica de Amigos del 
País para la construcción de casas obreras, dándo­
se la consulta por terminada en el mes de Aíavo ó 
antes si la recaudación cubre el presupuesto de Ja 
c^a escuela para niños que formará pai te de aqué-
Luego el señor Laza hizo grandes 
v nieve.! decrie conferencia dada por el ingeniero de
Ei 31 lluvias en las regiones nróximaB ni ponencia del señoj Luna
Mediierránzo, con vlcnt:a de entre NO y NE. | p r S n e f í S  
T e le g ra m a s  d e te n id o s .—En las oficinas ' - - - - - - -  ^
de Telégrafos se hallan detenidos los siguien
En el tercer acto de la ópera Aíarintr el hp- 
neficiadoyla Srte. Gorgé estuvieron afortu­
nadísimos, vaiiéadoles su exquisita labor nu­
tridos aplausos.
al
tes telegramas, por ignorarse e' dómiciilo de 
los des tina tarlosj
21 Diciembre 1907.
Nuestros vinos en el Brasil
 ̂ A virtud de reclaraacióii del representante 
de Francia, ias Cámaras legislativas dcl Brasil 
aprobarán en breve un proyecto de ley sobre 
fabricación de vinos.
La presentación de dicho proyecto de ley 
obedece á las dificultades que suscitaron las 
aduanas de Rio Janeiro prohibiendo la entrada 
de vasijas azufradas.
La nueva ley autorizará esta práctica.
Be Barcelona
Los lerrouxista» están muy excitados con 
ípotiyo de la publicación de las cartas del con­
cejal señor Eoper, ^onde les dirigen ata­
ques. ; ®
Témese que ocurran disturbios,
Viajo del goneral i. inareo 
El lunes es esperado en Madrid el capitán I 
general de Cstaluña, señor Linares, quien con­
ferenciará con e! Gobierno acerca del Estado 
actual de aquella región.
fué aprobado.
Por último, se ácuerda adquirir 1.000 ejem­
plares de la memoria suscrita por los ingenie­
ros señores Virgilí y Salas, acerca de los rae-
También lo* recibió el señor Figuerola «. 
cantar la romanza de Tosca, y otro pÍY ¿  
para correspoi^er á las manifestaciones Mtu- 
siastas del público.
Finalizó el espectáculo con el tercer acto de 
la ópera Dolores, que obtuvo una brillante in- 
terpretación por parte de todos 
El Sr Figuerola recibió diversos obsequios 
de sus amigos y admiradores. ^
cid^^^riiíff señalado y mere-
_ , .Lionorarios: 50céntimos 
be abonaran, cíe once á tres de la tarde ó de s?p- 
te á nueve de la.noche, en la Secretaría de la
S ,  sfpíal Constitución nú-
para m oj
en su s d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Eortale^ los ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura
la vist^—QuUalas postillas de los párpados.-Cnra las iHceri"-  
Da brulo á los ojos apagados.—Cura los oios la 
crimososy da uerza á los fatigadn.s.^Cura lo¡ 
párpados granulosos y los enrojecidos los o SI 
congestionados y Jos lagañosos. ’
CufCí iüs nubes de los ojos y hace crerrr 
.  _EN LAS PRINCIPA!^ farm acia? ^  
Agentes: Hijos de Diego Martin Marios.- ‘■Málaga.
82
rey.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 
Era un hombre de bien; pero no tenia cualidad alguna de 83
a sopor-
íclara que el ptimer maestro es el' padre y 
manifestando que espera haber de- 
0̂ la injusticia de las censuras á él di-
Ms.
ílquiades AÍv habla para alusiones. 
Cuerda que al* discuu.':? reconstitución
^er naval afirmó que esta debía oC' 
á la de las reformas de Instrucción
ica.
la división de la enseñanza en pri- 
secundaria y superior.- 
®«ene que lo primero es hacer maestros, 
« gente al extranjero y traer profesores 
atribuidos.
®gia la rectitud de Sampedro pero dice 
‘ falta vocación para serlo este año con 
«nsionados.
^cluye diciendo que el aumento que se 
no será dinero perdido y servirá para 
leneración dé la patria, 
suspende el debate.
LA AI^ORIA
Gran Restaurant y tienda de vino* de Cipriano 
Martiixe».
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callo* á ia Oenovesa, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectos vinos M ôríles del cosechero Ale- 
Eucesa) ié expenden en Lf 
AJegria.—18 Casas Quemadas 18.
Freiduría de peseado
en Bl Falo
Preparación y conserva paira exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. L< 
tamaños.
Para informes y encargos, al agente exclusivo 
José Mr. Caballero, Vendeja 17, Málaga.
S e  a lq u ila
una casa en la calle (Jerezueia, número 20 
primero. ’
I k M i D E L a
Esla casa vende sombreros y gorras, más ba­
ratos que el que más barato vendad 
Calle Santa Marta nüm, 8
Acabaron de vestirle los ayudas de i ániara, pidió luces. Sé 
quedó solo con el príncipe, y lé preguntó bostezando; , ’
— ¿Qué hora es?
El príncipe consultó su reló. '
■^Las cinco, señor, dijo,
— Me habéis quitado dos horas y media de sueño: dormía 
muy bien, y soñaba mejor: figuraos que soñaba que santa T e­
resa de Jesús y san Vicente Fcrrer, bienaventurados, á quie­
nes tengo una especialísíma devoción, descendían hasta mí, 
trayéiidome asida de las manos á Ja reina vuestra madre. •
Ese es un augurio, señor, dijo el príncipe.’̂  ía reina mi 
madre y mi señora, asesinada por un traidor, desciende á vos 
parapr eveniros contra ese traidor, en el momento en que con 
el mismo objeto entra su hijo á romper vuestro sueño en la 
cámara de vuestra majestad.
Un largo extremecimiento agitó el cuerpo del rey al oir la 
palabra asesinada por un traidor.
— La reina mi muy amada esposa, di|p rey, murió del 
sobreparto de vueétro hermano don Alonso el Caro.
— Que murió antes del año, por que había salido envene­
nado de las entrañas de la desventurada madre mía.
Volvió á extremecerse el rey.
— Cruelísimo venís esta mañana, príncipe, dijo el rey.
— Contra toda mi voluntad, señor; pero si yo callase, in­
curriría én el doble y horrendo delito de Jesa  majestad y de 
alta traición.
— ¡Cómo, cómo! ¿qué decís de alta traición y de lesa ma­
jestad?
— El marqués dé Siete Iglesias... ‘
El rey interrumpió vivamente á su hijo.
— ¡Siempre el marqués de Siete Iglesias! exclamó: ¡siempre 
la acusación de traición contra el más leal de mis vasallos,
El marqués de SIETE IQLEsIAS 
Contra el hombre que con su gran ingenio me ayuda 
tar el peso de esta gran m narquía!
— El marqués de Siete Iglesias engaña á vuestra majestad 
y le hace ver de color de oro lo que es.de color de sangre y 
muerte: las quejas de los súbditos no llegan hasta vuestra 
majestad, ni aquellos á quienes se vende la honra y la digni­
dad del trono avisan á vuestra majestad del dinero que han 
dddo á ios traidores.
Lerma es un grande hombre de Estado; es mi secretario 
d esd equ esoyrey ;h am en t8n id oelexp len d or y la fuerza de 
mi corona, y Lerma confia ciegamente tn Siete Iglesias.
— Es su hijo bastardo.
— Calumnias de los enemigos de Lerma, que sufreri muy 
mal el favor que yo le otorgo, por que así lo piden sus mere­
cimientos.
-E n to n c e s , señor, todos los vasallos de vuestra magos­
tad incluso yo, que soy vuestro primer vasallo, calumniamos 
á Lerma y á Calderón.
-D ecid idam ente habéis \enid© á darme un mal rato don 
Felipe. . ’
• ^ L o . deploro, señor; pero la traición amenaza de cerca.
— ¿Y  no temeis que os engañen 
cuentan? dijo el rey.
— Es necesario, señor, deponer á Calderón
'OS que tales cosas os
. . , -----  y á Lernia, y
abrirles proceso en averiguación de sus delitos, dijo el prínci
pe; esa es mi opinión y la de todos los leales vasallos de vues­
tra magestad.
Sí, mis leales vasallos, que se llaman Uceda, Zúfilga 
Olivares y otros. & >
Que son verdaderamente leales vasallos de vuestra ma­
gestad..
— ¿Pero por qué os venís á mí Con tales cosas y tan de
^ impacientarse p o rq u e
le obligaban hablar mucho de un asunto que le disgustaba: 
¿por qué no habéis dejado eso para el consejo?
i k
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Z P F I l  o ^ t p
Leeialidsdea fermcéutos,a,e g a r a t ó s  pure.a.y de repopocida eficaciaf econoffiIa/Emmeltfe§ inMnnetablea inédicóe que las p t e s 6 H ^  toda España, lo cfertiflcan. Miles de enfomOt curados son público téstimonio.
. ^V ■ A f e i A ’ f i l  « * 1  ■ O - O L O ^ r a i o o l  - - - - - - - - - - - - - -
iiarabe de He.r.og!obÍna y ÓHcerofosíato de cal.' Id/de.HipWsfifo's, Id. 'CToíás^de Nogal iódado.Id. de Djgitat Id. de i f c u d .  de ^ j  ^ . T., itxD^K^vor í̂raHcsrio M. dc Pfotoiocíuro dc Hicrfo iii. í̂terable.Iü.
Vfrio de'Kémoglbbma y Gn de cal. Id: d& Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id Yodoíánicd^íd'. uVoddtáííii
,,,■?"'r ^ r r . : ; - - .““T T ^ r i ,  Oeino’ Yd de-Ouina ferrúsínoJo Id de Rábano iddad . Id ■ e rOtoiod e e r nalf .ia  M  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de P ecin a . Id. de Pepsina y Diastasa. So.udón de Clorhldrofosfato debal. Id .tá W ¿ ¿ülíceíriioeíato ucCrfl. iu. de Qpma. Id-deQuina í̂^^^  ̂ ’ , v IC  H  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. , ' -
\ ccotdP.Ko. Id. î odQtctnico, o a a o. 'V erv ez a , M a g n e s ia  g r a m l a r ' l s f m  G l i c e r t f o s f a i o  d e  c a l  g r a n u la d o , K o l a  g r a n u la d a ,  P i l d o m s  'b éd eto d es  p v / r g m t e s , e t c .,
, U \ w ■'■-d V .' K- . ■ - - . '-Y i'-iri.m........  ,     ..................... .......
fij
■Í.Í,4 6ÍtÁ>.
! O  Á  0 ' 3 ,  " O  TT Sê  ¡3 !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de Ítóá*^é^ ííALLlClDÁ. aaíma el dólof á la 
primera aplicación. .............. ■
n ü  N  A  P  E  S  B  T  A  I! I I I I  N  A  .P E  S  E  T  A !!
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imifeéiones.
EmMálága: Pérez Soiívjrón, Prólúrigo y en todas láa farmacias..
il 0  4  Lis © S I  i I > U á l I - 4
Jamás deján de dar resultadcs. No düele ni íflancha. Estuche con f̂raseo pincel‘élnatoccior
/ n ü N A .  P . B 8 E T A ! !  n ü N z l .  P E B E T Á l P ^ y - -  ,
Se ruega a! público visite nuestros'Estabíedmiéníbs para exá- 
íslnar los bordados de iodos los estilo'siíEiicaleg, Realce, Matices,
~ ÍPunto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
B o x a e s t i c a  "b ciM isa  e « is -t i? a l -•
misma que se emplea unlversalríteníe-pái^a lastámilíasenias la- 
'3 res de ropa blanca, prendas de vestir y. otr6s similares. 
í oMácuinas para toda industria en que se emplea la costura.
ü „  para
Mos los m®á«108 I P®6tes W ísism16S.--Píém s!' Citífcgs Bestab p  sa ^  ptls
C O S E R
í3epósiío Central: Di. ABRAS Xi.FRi\, 10. Argeíiaoia, farmacia. Madrid^-Deaosíiértios i 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.« de Barcelofiaí 
TÍN YVELASCOy MARTIN y DURAS de Madrid. , ^
i r tiii.i i i I i i r i r " • i r»iii">in r r-iTn--------i m~ r f p>n n  i r n i » r i  » ii> n m n w m < ~»r*T  iii f P im
Oósi&pái&ia Singei* de máqui5iai9p| t̂|;^^
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA' ’ 2 ' .
9 lá fil| ;a , 1 A narel, 1 .
Axeteqxieira, 8 , Xtacena, 8 .
, K oM d», ©, C a b r e r a  JRsplnal, 9  .* ,g
. ..Véíeíí5--M á.laísa, '3'» Miei’ead 'ftr^ ,
y
iAt*MíferusnKacK.m
e S ' t á .  d e s f i l s t i i d o  p © F  ' e l
Ffl
S I T Ü A B O .  S N  Jj A
jk ’ i 'C s  ^  0 1̂? o  ̂
•JU N TO  A ; L A  C A L L E  D E L  M A R Q U É S  D É  L A R I O S
Beeeiones fe las ¿íete, .'©elxo, miev© y  F1IMTO de. la noelie. '





P É IM fíD 4S :M A T IiaA B i> p ara  ABONOS. '  ̂ ’ ' ; : , . v -
«Ü PJ^EFO SFA TÓ S de todas graduaciones ,
• iSuilatít^de AMONIACO, N ITRATO  de: sdsáA V;'
' ' ;y : - 'B A L E S ' íB E  “P O T A S A  y . , ,  ' ^
.con.Ceütrados para, todos los euítiTOH, 
garantigaado ss riqueza,' ;
i ^ s p i a e j j  . 6 7 . , . . . .  x  'l^ e p o s í t o
^ a l ló r  do p in tu r a  ' 
D E
I n n e !  i í f i p e  j a r a l i
■ Decoraciones al óleo, barniz y 
.temple; pinturas de edificiosi 
muebiés, Imitaciones, muesífás
■ en hierro y.,en Cristal, pintura, 
esmaltes dé todos colores.
1. XortUósW 92M ÁLAQA\ 
I - Oaí^ia:íanda.áa
J ■•»M i»i»üM tanw rirTByg?L«aa'« » a M iatw»^ja EJe a i^ -;
B o t i i la .
^ "k ';• á •r a ia «*5t o c í B e ^ a » ! n í « M a ^
■iSj „  a
! ! Í  ñ ¡ l
Aranos* B R A B A N T  y  R .U D -SA C K  ;
a iT ^ d a / T  Sem brad o ras B A N  B E m ^ ^  .1 v
' Seg ad o ras y A tád o ras  D E E R ÍN G  ID E A L
T rilla d o ra s  R U S T O N
y demás aparatos p a ra  la A g ricu ltu ra  y  V in ic u ltu ra .— In sta ]acio n es de r ie ­
go movidaí: á sufigré y  niot-or. Píd.aúse C atá lo g os y  Presupuestos'.
Rí 1 tYT} TRai -ep-; Cór'doba: {lonfie d fd. Robledo, íiúm. 1.
-  H .  e e .i i 'W £ S F t^
ÍH i
: t io p ra  de v in o  de L eb rlg a í : í
' paran GÍáriScatión de vinos y 
; aguardientes. . 
i precio: desde 5 nales arroba 
i Depósito en Málagas Mármo­








O S M T H . ® . B 4 . S 0 S I « @ O T S
Auinrizadü por ia !ey de 30 de Junió ,de 1887. 
DIRECCIÓN GENTR.^LV'tTARM 42-1.°, B.ARCELONA 
Esta antigua AEOci'aclón es Í3 única en España que ha redimido, 
¡siempre á todos sus asociados por TSOpeseias, después.de,4fiarj._ea 
rsnti-da la responsabilidad de los exce¡^e,útes dé cupo por 6 años, per­
mitiendo que los intérésadds dépositéñ áis capitales en el mismo
te C e n t r o  e n  cada qui&jaV y  cuyóa.iibmbres y  fíomíctlios facilita en 
relaciones LmprestisVstóit su hiejdt gáránííá.  ̂ í • í..;. . ¿ ■ 
p ifs cvitsrSG serios disgustos, deben ís s . ístniu^s aux̂ uí/ir 
mes acerca de Iks aí ociscíones, en .las'cuáles se propongan i. '̂gf-epr.
' para prospectos y sus'cripcione? dingirsé i  nuestros. ciclegjiOos: 
D Francisco B!an at, calle del C?̂ ra1en :56, Málaga.—D. Amem-o 
Roías Ros. Almendra 61, Ronda,—D. Antonio Velasco, Cuesta de la 
■'Pâ  9 Ánteque av—-D.. Juan GásíH o, Sánchez, Medio , 15,; Cám- 
Tiilios ’-  D. fosé MárdüeZ, S'écYsdário der Ayun.tai9,:eúto, Benalau'ía
prancisc'o Molina, Sedella.
M o l i n o  d e
I S B S i T é l m ©
I En él Molino dé San Telmo 
(alto) se muele trigo á dos reales 
fanega al público en.general y 
cebos á precios, .convencionales.
! IUIIL1U »II .III  ll■■lll■lllll■lll m i lili I|I■■IIII lili I II I ' '■"TIlTMin .
ÍB© a l q u i l a
una magnífica planta baja propia 
para Café, Diván ó Almacén de 
coloniales en la casa número 50 
y 52 de dalle dcl Cármen.
Para su ajuste torn'jos 52.
ouiiu>LMi*MM « M ® « í a ¿ M M m a j fgwar®rag s-6M a u w u o a« i O T *;
MesááSeries Maritimes de Marsella
Calle Nueva n.° I; <Ja- 
. miseria,.'-A 




l'.'Cálle Latios/ ,̂° 3,r.!QA', 
m is# ía Iñarr|fá.
Calle G.'anada, Quinca­
lla de L.EeyuBlto.'
Granada, P a p e le r ía  
■ La- Moderna,.- •,. ..■ ^
. • Fe3*'m '® 5yo^';
:d © © e n © n to s ^ -  
., l i a s t a  ©I ©O OfO
d i r i Q i é n d o s ©  fe B o s n f n g ©  d e l  H i © . a '0 o m p a ñ i a 4 0 . - M á l a g a .
& ^
Esta magnífica línea dé vaporesTecibe 
mercáncías de todas clases á fléte córHdó 
y con conocimiento directo- desdeiéste- 
puerto á todos los de su ..itinétario; en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Jado-China, ; 
Japón, Australia y :Nueva-Zeland2i,.en| 
combinación con ios dé la CDMPA.NÍA 
as, regulares' dé̂ Ma- ¡ 
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M O N T E P ÍO  N A b lO íllítL
■ ■ : : Q ü - t N T ' A S -  i . * , . . ;
(Autorizado por real orden de 30 de jumóte 
Unico en España autorizado de:real orden¡yilal^iá^cíén 
antigua que existe en su ramo en, .todo el reinpi^D^ffi^n;-^ 
de San̂  Horioratp,.1, B<árcel,oha.rEsquin3 á l a J í É ^ p e .
: Representante en 'Málaga, don Manuel Moreno ■ 
V e r t e S ^ a  p d m e y o  ,
■ EM'irpu fdpidim ent& , sin  d o lo r  m  m üi& itap U s ’cdllüs^  
fíú-^ÉséSyf . lá s  ^érhiMds ó  cü íígsldü des d e l caliS'SKi dpr'ié*
j  íjfi>|bae£-fáéi ?%ji Pui. ipsfóísí.se fí->r\.>í-í
: L»rasai3gj*©©!§la vida
’ El más poderoso de los depuratiyqi
Zarzaparriüa Roja y  Yoduro
Depósito en todas las Farmacias "
. . .............ÑJiiiMilÁ liiiiúiiMiiii l̂ l̂ •Y•-- - ■- ■
B otoga de fin o s á| |
M A L A G A '
M ála^ S j d u lc e , 'L á g r itó a , M oaof±toi,
Ó;.., '■ ■ .... Sebo  d e l o s ■
DELIUS HERMANO.S
' ” M Á L Á Q A i'' 
Íali8 friüiiaá Ú ú  (afiles Felipe) I, H  S i  Calle ée -la . *
M eja frefite fl fiw|[i 
V  es?daá©i?os'
l E í i  
supeiifi
—D. Fernando EiCAtdéte,”Marbél
SMKaM8S f5A 6f l « a ? 5á i í ^
■'I B © p o ® i t a s * f o ? - © a  M á í i a g a , ,  ;^ v G 'é í s í © á r -en Málaga, D.,Pedro Gómez Chaix, Josefá Ugafte Bárrie.ntós, 26.
„  ................................................................................................................ .
_______ _ _ _ . . ,'ó: Sociedad Mútua cgnírá los aacidentes.del irqbajo i. -j.
. A todos loS énfermbSi los convalecientes ydodos ios débiles, e l, Pólizas llberaies, primas'réducidas, facííidád'eñ Iqs^p -̂qs. . 
VINO DE BAYARD iesMárá cón -Sé^ridad ia FUERZA y lESALUD. j Agerífb en Málaga y su provincia: Don Manuel Moréno Látnberto.
C0LLIN y C.®-París. | V eX id eJlH—Depósito en todas las ferraacias.
■̂.’ifliiwiffiewsii'KaMMiiiâ â BggitaeBsasâ egKaais'asiea^^
dé la píazá de Salamanca se 
vendenvmacéfas y oíantas de to­
das clases, entre días. aígarro- 
íjós eucaliptus y Jmeras, á pre­
cios éeonóníicos.
w,i^i i l í i ,
Añó 181.0 Pías. 6.-
.   ̂ 1832 * , .4.;
' » Í8o0 ■» 3.—!
■V 1880 2 .-1
». 1884 1.50!
BbíeHa de 3i4Jitrq^ f
vH P M »  11»  ...........................l É I ^ I T É
•b-©i©páasfit© d©  
i : 'ib a tá ta © !
f ■ Legitimas de Netjá de todas 
/ciases. Plaza Arrióla jiúmero O.
'^ g e K e e e ^ i t a n ' '
oficialas de prenda de manga.pa-̂  
ra el taller y galle. \ ; /' ' '  
: Informará D. Manuel Romero; 
calle Moreno Monroy, 7.
:tin es-abÍecimfeti¡É 




plantones, ¡de ■: Eu' 
tronco de mulos p i^ ; :güé8 
esta AdminisífaciÓÓ dáráfi'
84̂ £L MlÍROUáS DÉ sm té  ibíiÉSIAS
— P or queÉ^I cohséj© ‘aéíslen ’ríüéstrós ' eneniigos; y digo ' 
nuestros enemigos, por q u e 'lo s  enemigos de vÜéStrá mágés- 
tád'soh niis enéiñi'gos. ' ‘ ' '
—-¿Pero de'qué acusáis & Lérma y á Cáldferóri?
O—Cón spira’n: ̂ he ¡f)ásado'ésta nócHé'én yefa ,'Séñ or: '
—Eso sucede euáhdd nos eníregambs Ainú'tílVs' cavlIacio-' 
n?s; no hábiiS pódidó doneillar el súetTÓ, y os habéis venido' 
á enírelener el tiempo conmigo, robándome mi déscaiiSo: bs Ío 
perdono por que os áUío múcho; pero dejadme’'érí ‘p3¿;' os lo- 
ruego; bien pue io dérniírtodaVia un par^de hdrás: ’ ' ’ •
— No he podído-déjár éf lecho, 'S'efió^ que no n ie' t í e ’ 
recogido á él esta noche. - -
. — ¿Pues-qué habéis’ héélto?- ' • * ■ ’
r ■ Ya lo dije J  vuestrá m agestádrir deeáízA. ‘ 'V
— ¿De caza y de noche, don Felipé?
-  - señ.'or;‘de'Wzá-de-'^aídoré'S/^ ' '  '  ’ '  ,
- ;rr^éhhóy cjhiéu oShá-acom pólíádd?Y ' i. ' ;
— Mi montero mayor. .o .-' .í -- ? - . < / • -
; i~.Giertb:íyend0 ívO s^e montería ■ ■ vuestro mCmferó tñáyqr 
debía acom -añafos, e se e s  su oficio; ¿y habéis cazado‘áígó?'
— Si señ Vr; h esab id b 'q ’üe han matado á un tál Agustin de 
Avila, íenieníeialguaeiTm ayor del Santo Oficio.
— ¿Qué tenemos nosotros que ver con e s o ? ‘ ' *' i '
■—Señor, quede han matado de Orden de don"' Rodrigo Cal- 
d e r o n v ;'■ -i: -
--¿ Y 'q u ié n  sabe eso? ■’ ■ ’ • v •
__Creo que de eso y de otras muchas cosas debe tener nñ-
íicias ffii naivyiáiada esposa dona-Isábó'l; • ’
— iCómoi ¿(am biéii mi querida hija anda"'en cónspirá-
S ..,o ■■ r • ; . A- • - -  •
eiones?';-A;‘—
— Mi esposa, señor, se interesa como debe por vuesira 
magestad' y Creo q u e ' Ha -e^ár iÉn'clío''rhás ih'formada'que yo
p o r  que ti^ ie  u n a - ’g r á í i i  s e r v id o r a ; ' ' '  ’ i- ■ - i  . !
; n •■4-í¿’î -q'ué Bervidora=es'Osá-j dori Fáíp^^ ' _ ’ ' =' ‘ y  ̂ ....... •
— La marqfiesaiíileD^iFáVara.- -' ¡ »- i..
EL MARQUÉS DE SÍEI R IGLESIAS. ; . §í -
— Soy yo, señor, dijo el principe, que sirviendo á vuestra: 
magestad y por el bien de la monarquía,, vengo .contra mi q e- 
séb á turbar e i feposp de vuestra magestad.  ̂  ̂ . . .  =
— Salid, rhontero, dijo el rey, y retiraos; que ,entren .mis 
ayudas de cámara. , . j
El montero salió y el rey dijo á! principe; 7 
— Esperad á que esos me visíari y á qiie yo rece mi.s ora­
ciones'ids la mañana, si no es íán urgente él éaáo que no .con­
sienta espera. ' :  D'  ̂ " í'.’ „ " '7
' ■■cliNoiántb, señor. ' . 7.,  ̂ ,
' "7 _ S é n ta b s ,d ijb 'é l rey. 7, , • .vs
El príncipése sentó junto á la mesa de despacho. , :; 
'Erttfáron' los'áyudás decám 'ara.. . ¡
— -Suplico iá vüe5tra,m5gestaa, q ijo el príncipe^ .mañde.re,, 
tirarse ál m arqués’dé iá Fávárr, tnj mo'nterp Jii^ yo r., ,
’Cori afregíó á^íá^etiqüefa, nadie, m ás,q,ue,d rey, podi^^jaf, 
una órden en su cámara. ’ . ; . .   ̂ , < j
■ E l réy ííió ‘áq u ® í'Ó fd en . . -.'.r/,.,. ,, ->2;- K'rf' h -j
— (^Habéis estado de caza? dijo el rey pile.njr0s, unp d e jo s  
áyüdds dé'cámhrá le v esíii. - . ,
— Si señor,'contentóel pnneipe, ,y. hefnps7hef.|^o alagunas 
Bttéhás piézás. V*' . . .
— La caza es un buen ejercicio que. mantienq la/ saluí.rdel 
cuerpo, dijo ebrey, y al^niismo tiem.po pnq.,dii;fersiÓtt;,que no 
perjudica al éíma, , 7, / ::7 á o 7  -
Fdjpe-]dJ-crarmqy:bheííÉazadGr.,; v J  / '* /i n- t '
“  ¿Y  ha sido caza de fieras mayores? continuó-d'.íéyr*:
El rey rio siguió el diálogo. ¡ 7
Por el movimiento de sus Iqbfps se comprendia. qwe re 
zaba. , • . . . , , / ,. -r ■
F,elipe Riera:.nauy.devoto: sus,dos afecciones:cuimin¡aníes, 
t^l ye? sus.;d.os ünihM afeecibngsj.pran la dísloeMníi'y'iIa^cíizáJ 
la gran función de Iglesia y la gran montería.
TOMom 22
7: 0fl© |fel, i i
■: '■ /r'' 7"?// '" • •" \peidla p i 'P -
/ Edicté det Négoctádo de galatHidades de.Ja 0i- 
putd'CiÓh'Proviiicfáí.'' _ ' , , .
.'.i-i-Edi'ctb dé lá' Adtniiiisíf'acióh de ííaclenda, i , ‘ '! 
—Previdencia de aprcraió dé la Te'sórérí  ̂ dé 
Hacienda por multa .dé tabacos. , f
—Edictos d’e diversas alcéldias. - 7 -i
i ' 20 vácúflas y 4 ternerasj'  ̂pésóPi01<̂ T60t¿|0 
 ̂ mos; pes' t̂as 301,47. • ' ■ •.'-///ííŝ íD  ̂■ •
; :  27 lanar y cabrío, pesa 335,QÓ0íí&Íi^á®o 
; setas 13j40. .
; 24 cerdos, peso 2,150,000 P
/,215,00. , -7 .7 ¿ ,« y :r .:
i jámonésíy embutidos,1.942,000#uí®'áfflO
' setas 194,20;
24 pieles, 6,00 pesetas.
7 ' Totál'de’pesm 7;44Jv750 kU 
‘ Total^de adeudo; 73Q;07 peiw^^^
PpraiiGíipĴ Sti nhtp.niáíi ftii el ara .OÍ 76611
arbitrios exíraordinar-ins de la corf 
poración müMcipsbdéA'riafe, para 1908. i 
, —J^íegrania pficial de las sesiones de Coríesi
-sPbrvéxhúmáciORfes;06,00; r-m / 
Total: 436,00 pesetas, ,v >: 
B3K̂ g|!gei8HHg!ai¡gimiíÍÍIIIIIIll̂ lVílll̂ ^
Juzgado de la Merced . . \
Defuncio'íes: Francisca Gómez Moya, JuanTes  ̂
tal Fernández y S usana MiravéteBérnal.
Juzgado de Sanio Domifigó 
Nacimientos: Juán’González Navas,. Angel . Rpi 
mán Cañó y Trinidad Máftos Jiménez ,,, '
Defunciones: Francisca López Üómez/ AñJénld 
Merino Rojo y Manáeia Raíz Sépülvédá. ' ‘
.'/■
:;Énrimiu^lQ cirují
éxágcrádás i d e a s ,, 
Una mucbachaJflteénzá MP' doníinj 
l'orés dé aíümbfaf̂ iéhtci, y Su niárldb acuflf 
sútóso én ■bése* del wctó r. . ■ -'■ 's 
u—DtigaTdáisJed que'séJísp ĵe haétâ naflan 
que los días festivos no trabajo, rd; 
l; r :f;:: -..r; i, i- t 
AI despertar:} : i\i uc ciicti. . ' D : - .•
’ ,/ ; -T-El.dempniodel .tahMérQ, .cadafI ' .panééíflós'ipásíchl,cQ3. Teriqfé-qíteádyerti
> ■ ' Já s ’''^díbrmátié^‘' ■ "'P'" './■’
« I — ;Quiéan
—Meta usted el panecillo por él ojo de Ji 
durâ  g«e;. de.
, , H o t a s
Buques entrados ayer
. ¿ Vafajc-*Tot>ré delÓrbVY'̂ e Áí htéfíá.. .. ,
Idem «Iberia», de Gibraitar̂  V'
: ■ ídem ’rPalermo»; dé- Hámbiírgo. ' "
Idem «Accident», de Va'encta. 
iu,-Laúd.«Pepita»; líe Aguiías. '/
-  ̂ ’ Buqües despachados
Vapor «Iberia»̂  pata Cádiz.- 
' Jdéra D'orredeFQrq*,,!B^ AJgécámS.
Jdern «Faléf,*pd»¡ para C 
'̂Ddem «AccidVnt», para Glasgow.
• Idem «Sdrgasso»', para HuIl; '. ' .7 ,
: Laúd.«Virgen del Cafmfert*i páriá'Móguér̂
Idem «Joven María», para Barcelona
»  ̂‘ ' 1 ' f  ndévé'y/'cúá'rto':-«La pabia chica?
Barómetro; AíLra á Ía§,imiévé-'díe la mañana*- c y t^g cüa’ítfcrsî íEI/
766,4. ' , * . ' l i gión», «Por mó del vino» y «LahM»Lúcs
¿-Ténipérátura thíhima, íi,t ; .
Idem máxima del dia anterior̂  17,0 
. .Dirección dd viento, E. ' 7 ’ r.
Estado del ciélojeasi cubierto,’
Idem dei'tnar, maréjada.
iĝmniMiii'wíí̂ nn
\ i maestro D. Pabtó -
I y  inedia: -»1̂  vaeltajaliWuddc
L-p, de;tertulia> 75 ^
■: ^ ,̂®;0,,̂ Jdem.̂  . -
-■yf - TEATRO. PÍRINCIPAL.-Compañía cóir
ip . J  / ' •; ,j ca^irig^ígor el primer actor.p.Jc«^|r4il<
7 7 'i j ' ” -C Y > V ' A las siete.—'«Máría,.de Jos. Angeles»,
i-  ̂ ; -.A l4  ̂ocho y media.T-*La fiesta dé, San
Estado demô lr,qtjy:d?dei4a& JJÉSsaí sacrificadas. 
día 19, su pesó én carral y derecho de adeudo p' 
tddós concéptos;
* fi , r  l i    
? •4 ’-' CjNfiMATÓ'GR/#0 ÍDEA¿.^
;• "'3 ia-dé'lo&íMoros.)'-' I óoí'5.í»¿
• ; Todas las noches se verific^í
' • títíeniatbgráfi€a8i(áiasBÍÉá:e>;í
constamlp cada arta de diez cu:
' Entrada de preferi^i^.Sqs' 
ral, 15 ídem. jb  b
Tipografía da Ci P|
-̂ííp2
